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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA  
Podpisani Jonas Kodelja, študent Univerzitetnega študijskega programa Upravljanje 
javnega sektorja prve stopnje z vpisno številko 04043238, sem avtor diplomskega dela z 
naslovom: Španski nogometni klubi med politiko in športom.  
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
- je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,  
- sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  
- sem poskrbel, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu literature in virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v 
skladu s fakultetnimi navodili,  
- sem pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal v predloženem delu,  
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi 
v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje 
misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorski 
in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi 
po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo,  
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,  
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«.  
 













V diplomskem delu sem raziskoval nogometno državo Španijo. Osredotočil sem se na dve 
njeni regiji, natančneje Baskijo in Katalonijo, ter na nogometna kluba Athletic Club in FC 
Barcelona. Zanimalo me je predvsem stališče obeh klubov v povezavi z regijama, iz katerih 
prihajata. Osredotočil sem se na tri vidike: političnega, družbeno-socialnega in 
gospodarskega.  
Uvodno poglavje diplomskega dela sem zaradi lažjega razumevanja posvetil predstavitvi 
naslednjih pojmov: Baskija, Katalonija, nogomet, politika, avtonomija, identiteta in 
nacionalizem. V nadaljevanju sem raziskoval in pojasnil zgodovino španske politike, obeh 
raziskovanih regij in klubov, nato pa še oris španskega političnega sistema.  
V diplomskem delu sem uporabil kvalitativno in kvantitativno metodo raziskovanja, ki sta 
temeljili na raziskovanju že obstoječe literature in virov ter njihovi analizi, pri čemer sem 
uporabljal pretežno sekundarne vire. Preučil sem ustrezno literaturo, gradiva, strokovne 
članke, spletne strani in video zapis. Literatura in viri, iz katerih sem črpal podatke, so 
strokovne narave. Posluževal sem se del slovenskih in tujih avtorjev, strokovnih člankov in 
spletnih strani.  
V okviru raziskovanja oz. analize sem ugotovil, da so bile katalonske nacionalne težnje 
utemeljene z mirnimi protesti in opozarjanjem nase, medtem ko je pri baskovskih 
nacionalnih težnjah sodelovala tudi teroristična skupina Euskadi Ta Askatasuna – ETA. Z 
družbeno-socialnega, političnega in gospodarskega vidika sta si kluba precej podobna, saj 
imata podobne cilje in usmeritve – političnih mnenj ne izražata javno, obenem pa sta velika 
promotorja obravnavanih regij.  









SPANISH FOOTBALL CLUBS BETWEN POLITICS AND SPORTS 
In my diploma work I explored the football country of Spain. I focused on two of its regions, 
the Basque Country and Catalonia, and the Athletic Club and FC Barcelona. I was 
particularly interested in the position of both football clubs in relation to the regions they 
came from. I focused on three aspects: political, social and economic. 
For further understanding of my diploma work, the introductory chapter presents the 
concepts of Basque, Catalonia, football, politics, identity autonomy and nationalism. I then 
researched and explained the history of Spanish politics of both regions and clubs. I also 
added an outline of the Spanish political system. 
In my diploma work, I used a qualitative research method. Methods was based on research 
into existing literature and resources and their analysis. I used mostly secondary sources. I 
studied books, materials, professional articles, websites and video. The literature and 
sources from which I drew information are professional. They were mostly works by 
domestic and foreign authors, professional articles and websites. 
In the framework of research and analyses I came to the following conclusions. The Catalan 
national aspirations were based on peaceful protests and warnings of their existence, while 
the Basque national aspirations also involved the Euskadi Ta Askatasuna terrorist group - 
ETA. The two clubs are quite similar from a social, political and economic point of view to 
the region because they share fairly similar goals and orientations. Both clubs do not 
express political opinions publicly. However, they are big promoters of the regions. 
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1 UVOD 
Spremljanje nogometa je eden od trenutnih svetovnih trendov. Nogomet že nekaj 
desetletij prevladuje kot najbolj priljubljen šport na svetu. Ta igra z žogo dominira tudi v 
Španiji, priljubljenost spremljanja in igranje nogometa pa s seboj prinašata več posledic. 
Njegov vpliv je moč zaznati v političnem, gospodarskem in družbenem dogajanju. Našteti 
dejavniki se izrazito izpostavljajo v Španiji, kjer prevladujeta tako nogomet kot tudi različne 
politične težnje španskih avtonomnih pokrajin, Katalonije in Baskije. Posledično je 
delovanje španskih nogometnih klubov FC Barcelone in Athletica iz Bilbaa nazoren primer 
vpliva nogometa na politično, gospodarsko in družbeno dogajanje, na katerem bomo gradili 
pričujoče diplomsko delo. 
Po treh zaporednih zmagah na velikih tekmovanjih, od leta 2008 do 2012, je v medijih 
odmeval uspeh španske nogometne reprezentance. Manifestacije slavja so iz drugega 
zornega kota prikazale špansko domoljubje. Po vojnem obdobju generala Franca je v Španiji 
prevladovalo mnenje, da je javno izražanje domoljubja nezaslišano. Zapuščina Francove 
diktature je namreč vplivala na legitimnost španskega nacionalizma. Nacionalna gibanja 
znotraj Španije so javno odmevala zgolj na področje Katalonije in Baskije. Ta teritorija imata 
svojo pot razvoja nacionalnih gibanj in političnega udejstvovanja. Medije in širšo javnost je 
najbolj presenetilo iskreno proslavljanje reprezentančnih uspehov v obravnavanih regijah. 
Ob tem se je izrazil vpliv športa na družbeno in politično sfero. Nogomet namreč ustvarja, 
oblikuje in utrjuje nacionalno identiteto v Španiji, vse od ponovne vzpostavitve demokracije 
leta 1977.  
Vsebina dela se navezuje na španske, katalonske in baskovske nacionalne mite, klišeje, 
stereotipe ter različne družbene okoliščine. Nogomet ima veliko vlogo pri razvoju 
kolektivne prepoznavnosti pokrajine.   
Namen diplomskega dela je izpostaviti vlogo nogometnega kluba Barcelona in kluba 
Athletic Bilbao pri političnem dogajanju pokrajinah, v katerih se kluba nahajata. Pri 
raziskovanju vpliva nogometnega kluba na razvoj obravnavanih pokrajin se osredotočamo 
na cilje, ki nam poleg političnega dogajanja dajejo vpogled tudi v družbeno in gospodarsko 
sliko. Diplomsko delo analizira politično sodelovanje Katalonije in Baskije z osrednjima 
kluboma regij in hkrati orisuje politično sodelovanje s centralno špansko vlado. V delu 
raziskujemo vlogo nogometnega kluba pri oblikovanju nacionalnih identitet in izgradnji 




Zasledovali smo naslednje raziskovalne cilje:  
- Raziskali smo povezanost nogometnih klubov z regijama na različnih področjih. 
Posebej smo bili pozorni na družbeno, politično in gospodarsko.   
- Opredelili smo vlogo kluba pri prepoznavnosti in promoviranju regij. 
- Opredelili smo vlogo klubov  ter pokrajin v času diktature generala Franca. 
Da bi navedene cilje upoštevali, bomo v diplomskem delu sledili trem postavljenih 
hipotezam, ki jih bomo poskušali potrditi ali ovreči. Zastavili smo si tri hipoteze. 
Hipoteza 1: Francova diktatura je močno vplivala na identiteto Baskije in Katalonije ter na 
identiteto prebivalcev Baskije in Katalonije.  
S prihodom generala Franca na oblast so se korenito spremenile pravice narodnih manjšin. 
V regijah je raba jezika postala prepovedana, prav tako uporaba regijskih zastav ter 
delovanje regijskih političnih strank. Oblikovala se je centralizirana država, kar pa je Baske 
in Katalonce še bolj povezalo, krepilo in posledično še bolj ohranjalo njihove običaje, 
navade in identiteto.    
Hipoteza 2: Nogometna kluba Barcelona in Athletic Bilbao sta nosilca nacionalnih gibanj v 
regijah.  
Kluba zavračata vpletenost v politično dogajanje, obenem pa poudarjata svojo identiteto. 
Na svojih uradnih spletnih straneh imata ob prebiranju vsebine možnost izbire jezika, med 
katerimi sta tudi katalonščina in baskovščina.   
Temo smo obravnavali v poglavju, v katerem obravnavamo položaj Katalonije, klubov ter  
analiziramo njun vpliv (7. poglavje). 
Hipoteza 3: Prepoznavnost nogometnega kluba vpliva na promocijo pokrajine, v kateri se 
ta nahaja. 
Leta 2012 so na tekmi španske nogometne lige pristaši Barcelone pričeli z vzkliki, ki so 
spodbujali k neodvisnosti Katalonije od Španije. FC Barcelona slovi kot eden izmed največjih 
klubov na svetu, zato se je novica o dogodku hitro razširila po vsem svetu. Njihove 
nogometne tekme ter enkratna izkušnja v klubskem muzeju privabljata na stadione številne 
navijače s celega sveta.  
Tekme med Athleticom in Real Sociedadom pritegnejo veliko pozornosti celotne Španije in 
tako promovirajo Baskijo. Navijači obeh ekip se pred in po tekmi družijo skupaj ter tako 
izražajo podporo celotni Baskiji. Athletic Bilbao izbira le lokalne sponzorje in ima v prvi ekipi 
le igralce baskovskih korenin, kar je v današnjem obdobju redkost.  
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V diplomskem delu smo uporabili predvsem kvalitativni pristop k raziskovanju. V okviru 
omenjenega pristopa smo pojasnili in uporabili naslednje metode:  
 z deskriptivno metodo smo opisali temeljne pojme, ki so pomembni za razumevanje 
naloge, v ta namen smo pregledali obstoječo literaturo in vire, ki smo jih v 
nadaljevanju analizirali in opredelili,  
 z zgodovinsko metodo nam je bilo omogočeno seči globoko v zgodovino, kjer se 
začnejo pojavljati prvi podatki o Baskiji, Kataloniji, politični zgodovini in nogometu 
v Španiji in drugod. Pri tem smo za raziskovanje uporabili predvsem sekundarne vire 
(knjige, gradiva, zapise oz. članke). Zgodovinsko analizo kluba Barcelona smo povzeli 
po delu Balagueja. Sklicevali smo se na spletne vire uradnih spletnih strani 
obravnavanih klubov,  
 s primerjalno metodo analize smo izpostavili vzporednice in razlike med vplivom 
klubov na Baskijo in Katalonijo. 
Diplomsko delo smo razdelili na več vsebinskih sklopov. Uvodoma smo ob opredelitvi 
ključnih pojmov orisali tematiko diplomskega dela. Predstavitev pojmov je vsebinsko 
pomembna za nazoren prikaz vsebine dela. Opredelili smo sledeče pojme: Baskija, 
Katalonija, politika, nogomet, avtonomija in nacionalizem. Drugi sklop diplomskega dela 
zavzema zgodovinsko tematiko. Najprej temelji na orisu politične zgodovine Španije od 19. 
stoletja dalje, sledi oris zgodovine obeh obravnavanih klubov in predstavitev razvoja 
nogometne igre. V zadnjem sklopu dela smo analizirali vlogo obeh klubov pri razvoju 
pokrajin, v katerih se nahajata.  
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2 TEORETSKA IZHODIŠČA IN OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV  
V tem poglavju bomo opisali in spoznali pojme, ki so pomembni za razumevanje vsebine 
diplomskega dela. Pomen, vloga in vpliv nogometnih klubov se razlikujejo od regije do 
regije. Ponekod nimajo nobenega pomena, drugod pa imajo ključno vlogo pri razvoju 
pokrajine, posledično je lahko športni subjekt pomemben dejavnik pri oblikovanju 
samostojne države. Šport oziroma nogomet je javni dogodek, ki je lahko tekmovalne ali 
druge narave.  
2.1  OBRAVNAVANI REGIJI 
Obravnavani klub Athletic Bilbao se nahaja v španski avtonomni pokrajini Baskiji, ki se 
danes razteza med Španijo in Francijo. Province Labourd, Basse Navarre in Soule se 
nahajajo v Franciji, Vizcaya, Guipuzcoa in Alava pa v Španiji. Španski del Baskije se razteza 
na območju 7,234 km2. Baski se ponašajo s tem, da so popolnoma drugačni od ostalega 
prebivalstva Španije. Kljub temu, da je pokrajina avtonomna, tu deluje gibanje, ki si želi 
odcepitve od Madrida. Baski so potomci kromanjonskega človeka, živeli naj bi že pred 
40.000 leti v Pirenejih. Njihov jezik se imenuje »euskera« in se vsakodnevno uporablja po 
celotni Baskiji. Jezik je popolnoma drugačen od preostalih jezikov in ima več kot 700.000 
govorcev, še vedno pa se v nekaterih šolah (takih je približno 200) uporablja tudi kot uradni 
jezik. Prav zaradi pripadnosti svojemu narodu so Baski ohranili edinstveno kulturo, jezik, 
mite in navade (Maznik, 2002, str. 58–65). 
Drugi obravnavani nogometni klub FC Barcelona se nahaja v Kataloniji, avtonomni pokrajini 
na skrajnem severovzhodu matične države Španije, ki zavzema večino Iberskega polotoka. 
Pokrajina leži tik ob Sredozemskem morju in zavzema 580 kilometrov obale, celotno pa 
njen površinski obseg meri 32.106 km2 (Šoukal, 2010, str. 9). Status avtonomne pokrajine 
je z ustavo pridobila leta 1978, ob padcu Francove diktature. Ustava je takrat poleg pravic 
po oblikovanju parlamenta in državnih inštitucij narekovala dvojezičnost. Uradno so takrat 
Katalonci začeli z uporabo katalonščine, jezika, s katerim se identificirajo (Mandelc, 2011, 
str. 160–161). Prav lega ob morju Kataloniji pripisuje prehodni značaj, povezan s trgovskimi 
in migracijskimi izmenjavami, ki narekujejo preplet različnih kultur. Ta značaj je bil bistven 
za oblikovanje danes prepoznavne katalonske kulture in običajev. 
Regija je razdeljena na kar štiri province, te pa se delijo še na okraje, t. i.  »comarques«. 
Katalonske province so Barcelona, kot glavno mesto in eno največjih mest v Sredozemlju, 
Tarragona, Lleida in Girona. Katalonija je z glavnim mestom Barcelono ena najbolj 
gospodarsko razvitih regij znotraj Španije. Pri tem je najbolj razvit in pomemben industrijski 
sektor, sledita pa mu turistični in storitveni sektor. Katalonsko gospodarstvo temelji 
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predvsem na zunanjem izvozu, tradicionalno pa prevladujeta tekstilna in strojna industrija 
(Šoukal, 2010, str. 20–29). 
2.2 NACIONALIZEM 
Nacionalizem je ideološko gibanje, ki si prizadeva za pridobitev avtonomnosti in nacionalne 
enotnosti. Gibanje obenem želi povezati člane skupnosti ter asimilirati priseljence. Iz 
zgodovinskih izkušenj je pojem pogosto negativno opredeljen, saj so se nacionalna gibanja 
pogosto znašla v medsebojnih konfliktih. To ideološko gibanje spodbuja k ohranjanju in 
obrambi naroda, njegovi avtonomiji ter identiteti. Mandeljc po Smithu opredeljuje 
nacionalizem kot pojem, ki je prisoten v vseh področjih delovanja človeka, in sicer na 
političnem, ekonomskem ter kulturnem (Mandelc, 2011, str. 45).  
Mandelc v svoji monografiji razdeli nosilne paradigme nacionalizma v tri skupine. Prvi sklop 
zajemajo modernistične teorije, med katerimi je za naše diplomsko delo pomembna 
predvsem politično-ideološka teorija. Med modernistične teorije štejemo še: teorije 
družbene komunikacije, ekonomistične teorije, neomarksistične teorije. Drugi in tretji sklop 
paradigem pa zavzemata etnosimbolizem ter evolucionistične teorije.  
Pri obravnavi politično-ideoloških teorij Mandelc obravnava dva avtorja, Breuillyja ter 
Giddensa. Prvi predlaga razumevanje nacionalizma kot verzijo politike, ki je tesno povezana 
z razvojem moderne države, hkrati pa poudarja ekonomske interese pri oblikovanju 
nacionalizma. Breuilly poudarja poimenovanje nacionalizma kot političnega gibanja, ki se 
zavzema za pridobitev politične oblasti oziroma pri katerem so politiki že na oblasti in 
opravljajo dejanja z nacionalnimi argumenti, ki jih lahko razumemo kot politično doktrino 
(Mandelc, 2011, str. 58–59).  
Mandeljc po Giddensu skuša nacionalizem razložiti kot moderen pojav, ki naj bi temeljil na 
temeljih francoske revolucije. Prav tako poudarja pomen evropskega nacionalizma, saj 
meni, da ga ni smiselno primerjati oz. postavljati na druga območja. Mandeljc povzema 
Giddensa ter dojema narod kot lastnost modernih držav, nacionalizem pa argumentira kot 
psihološki pojav (Mandelc, 2011, str. 59–60). 
2.3 IDENTITETA  
Športni klubi kot posredni nosilci nacionalnih gibanj vplivajo na ohranjanje in razširjanje 
tako klubske kot nacionalne identitete. Kot primer lahko navedemo obravnavani klub  
Barcelona, ki je ponos katalonskega nacionalizma, čeprav njegove klubske barve zastopajo 
številni tuji nogometaši. Mandelc tako navaja, da klub prevzema simbolno identiteto, ki 
odraža prokatalonske in antišpanske korenine (Mandelc, 2011, str. 162).  
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Beseda identiteta prihaja iz latinščine. Po Južniču je identiteta »občutenje in sidrišče 
človekovega obstajanja, pripadanja in ukoreninjenosti« (Južnič, 1993, str. 5). Južnič deli 
identiteto na dve veji: skupinsko ter osebno identiteto, ki opisuje posamezno osebo, 
identiteto, ki si jo oseba pripiše, ter identifikacije, ki jih osebi pripiše družba. Individualno-
psihološki, religiozni, ideološki, kulturni in drugi dejavniki so pomembni pri oblikovanju 
identitete. Posameznik ni popolnoma integriran v nobeno družbeno skupino, ker je 
vključen v različne skupine. Zaradi večje možnosti izbire so posamezniki vedno bolj 
neodločni pri kulturni identifikaciji.  
Južnič vidike identitet deli na: individualno-psihološke (kako posameznik sebe identificira v 
smislu avtoidentifikacije), antropološke, v smislu čisto človeške opredelitve (pripadnost 
vrsti Homo sapiens), socialne (kako dojema svojo družbeno identiteto), pravne (glede svojih 
pravic in zagotovljene, z normami podprte zasidranosti v danem političnem redu ter še 
kakšne druge identitete). Identitete so navadno skonstruirane iz različne množice virov, kot 
so zgodovina, geografija, religija in druge (Južnič, 1993, str. 141–142).  
Na nacionalni ravni za identiteto skrbijo predvsem velika športna tekmovanja, kot so 
olimpijske igre, svetovna prvenstva ter druga klubska tekmovanja. Svetovno nogometno 
prvenstvo v Španiji leta 1980 ter olimpijske igre v Barceloni leta 1992 sta prav gotovo 
okrepili Španijo na vseh področjih. Predvsem olimpijske igre v Barceloni leta 1992 so 
Katalonijo in Katalonce izstrelile v še bolj poznano regijo v zelo centralizirani Španiji.  
2.3.1 Olimpijske igre 1992 kot primer krepitve nacionalne identitete  
Igre v Barceloni leta 1992 so prinesle organizacijski in športni uspeh ter tako utišale 
dvomljivce, ki so dvomili v možnost organiziranja iger. Prav uspeh iger je državo otresel 
občutka manjvrednosti, ki jo je za seboj pustila Francova diktatura. V igrah so Španci videli 
priložnost za poudarek tranzicije države v demokratično politično ureditev. Igre so Španijo 
približale k evropskemu vrhu. Ključ do uspeha je bilo dobro sodelovanje organizacij in 
podjetij, ki so se povezala in združeno pomagala mestu pri organizaciji. Pri uspešni 
organizaciji sta pripomogla dobro zastavljen cilj (projekcija in preoblikovanje mesta)  ter 
oblika organizacije (posebni organi, skupna podjetja), ki sta se z združenimi močmi odzvala 
na zahteve olimpijade in skušala privabiti čim več investitorjev. Neposredna in posredna 
naložba v olimpijske igre sta za seboj pustili veliko pozitivnih stvari. Zgradili so moderno 
infrastrukturo, ki je mesto dvignila in pomagala pri njenem razvoju. Povečala se je 
kapitalizacija, rast storitvenih sektorjev, privlačnost, produktivnost, tekmovalnost, 
zmanjšala se je brezposelnost, turizem pa se je začel hitreje razvijati. Pri organizaciji 
olimpijskih iger si je mesto zadalo, da bo športnikom ponudilo dobro počutje na igrah in 
promoviralo mestne storitve, ki bodo izboljšale kakovost življenja tudi v drugih mestih 
(Brunet, 1995, str. 2).  
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2.4 POLITIKA  
Politična usmeritev države vpliva tako na oblikovanje političnih gibanj, med katerimi so tudi 
nacionalistična, kot tudi na socialno-družbene elemente države. Politična usmerjenost 
Španije je na začetku 20. stoletja med frankistično diktaturo  izrazito izpostavljala šport kot 
družbeni element, h kateremu je strmel frankizem. Takrat so poudarjali, da šport krepi telo 
in disciplino posameznika ter da športno udejstvovanje krepi celotno nacijo. Prav zato so 
športna društva, med njimi tudi nogometna, dobila pomembno vlogo v socialno-
družbenem elementu in prevzela tudi vlogo  moralnega vzgajanja. 
Politika izhaja iz dveh besed: polis ter kratein. Pojem polis označuje mestno državo, 
medtem ko pojem kratein opisuje oblast in moč.  
S politološkega stališča je opredelitev več, ker se pojavlja več političnih praks. Vzrok 
najdemo v različnih družbenih interesih, doživljanjih, družbenih kontekstih glede na prostor 
in čas, religioznostih, kulturnih vrednotah ipd. Različne politične prakse so različno 
opredeljene in imajo svoj specifičen koncept delovanja in izražanja. V politični znanosti sta 
se izoblikovali predvsem dve možni definiciji – politika v širšem in ožjem pomenu (Đekić, 
2017, str. 76). 
V širšem pomenu je politika definirana kot sistem obstoječih vzorcev medčloveških 
odnosov, ki označujejo vladanje, hierarhijo, moč in avtoriteto. Politika je tako v širšem 
razumevanju odvisna od vrste vlade in prevladujočih interesov posameznikov ali 
organizacij. Med politične prakse te širše politike uvrščamo tiste na področju zdravstva, 
kulture, športa, šolstva, gospodarstva itd. (Đekić, 2017, str. 76–77).  
Politiko v ožjem smislu opredeljujemo kot sklop formalnega upravljanja državne oblasti in 
državnih institucij. Pri tem je treba izpostaviti dejavnost izvoljenih političnih predstavnikov: 
ponavadi so to člani političnih strank, ki stremijo k uresničitvi določenih političnih 
programov. »Politika v ožjem smislu po eni strani omogoča posameznikom in skupinam, da 
počnejo nekaj, česar sicer ne bi mogli početi, po drugi strani pa posameznike in skupine 
omejuje, da ne počnejo tistega, kar bi drugače počeli« (Đekić, 2017, str. 78). 
2.5 AVTONOMIJA  
Vižin v diplomskem delu navaja Devetaka (1989, str. 245), ki pravi, da je avtonomija najbolj 
razširjena oblika samoodločbe in da jo lahko definiramo za pravico za samostojno 
opravljanje nečesa v lastnem interesu. Manjšine se borijo za avtonomijo, tj. za pravno 
priznanje manjšine in pravice prebivalstva o odločanju o pomembnih zadevah. Poleg 
ozemlja so bistveni elementi manjšin še jezik, kultura in etnične manjšine. Manjšine 
hrepenijo po razlikovanju od preostalega ozemlja. Z avtonomijo si lahko zagotovijo najvišjo 
stopnjo varstva pravic (Vižin, 2005, str. 46).  
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Poznamo dve vrsti avtonomije: teritorialno in personalno. V ožjem smislu avtonomijo lahko 
delimo tudi na regionalno, funkcionalno in kulturno. Vse tri naštete avtonomije imajo svoje 
značilnosti, ki izražajo različne načine in sredstva načina delovanja manjšin na ozemlju, na 
katerem prebivajo (Vižin, 2005, str. 45–46). 
Kot že samo ime pove, teritorialna avtonomija pripada določenemu območju, na katerem 
prebivajo samo prebivalci tega območja. Bistvo teritorialne avtonomije je, da ima določena 
manjšina posebne značilnosti, ki upravičujejo njen položaj, bistvo popolne avtonomije 
določenega območja pa je, da ima svoje zakonodajno telo, ki je bilo izvoljeno na ravni tega 
teritorija (Hannum in Lilich 1986 v Vižin, 2005, str. 47).  
Osebam, ki sestavljajo manjšino, je dodeljena personalna avtonomija. Personalna 
avtonomija je brezpredmetna, če se ne dopolnjuje s teritorialno. Značilnost personalne 
avtonomije je, da zahteva ustrezno obliko organiziranosti manjšine z demokratično 
izvoljenimi organi, njihove funkcije pa so prenesene s strani države (Murgel 1997, 23).   
2.6 NOGOMET 
V modernih družbah zahodnih držav je tudi šport značilen vzorec nacionalizma. Ob 
navijanju za nacionalna moštva se navijači predajajo močnim čustvom. Pri tem seveda ni 
nujno, da tisti, ki izražajo nacionalna čustva, hkrati podpirajo tudi separacijo ali avtonomijo. 
Eden takšnih športov je nogomet, ki je zagotovo najbolj popularen šport na svetu. 
Spremljajo ga vsi, od najmlajših do najstarejših. Nogomet lahko igramo povsod: za igro 
potrebujemo zadostno število igralcev, nogometno igrišče ter žogo. Enajst igralcev sestavlja 
ekipo (en vratar in deset igralcev), igra z rokami je prepovedana, edini, ki ima pravico igrati 
z rokami, je vratar, ki lahko žogo ujame. Ko je žoga izven nogometnega igrišča, se igra 
prekine, ponovno jo lahko začne igralec nasprotnega moštva. Tekmo nadzirajo štirje 
sodniki: en glavni, dva stranska in četrti sodnik, ki komunicira s trenerji in glavnim 
sodnikom. Zmaga moštvo, ki je doseglo vsaj en gol več od nasprotnega moštva.  
Ko govorimo o popularnosti nogometa, imajo televizijski prenosi in ostali mediji veliko 
zaslug za rast priljubljenosti nogometa po celem svetu. Nogomet so približali skoraj v vsak 
dom (Elsner, 2006, str. 3). Kljub temu, da je nogomet mogoče spremljati povsod, udeležba 
na nogometnih stadionih ne vpada – nogometnih navdušencev je vedno več. Tako kot se 
večajo nogometni navdušenci, se večajo tudi rivalstva med moštvi. Visok standard družbe 
je vzrok za večjo možnost zabave. Če hoče nekdo postati uspešen nogometaš, mora z igro 
začeti že pri rosnih letih. Elsner navaja: »Igra z okroglim usnjem je organizacijsko preprosta, 
vzbuja motive, zagotavlja dinamiko in intenzivnost ter ima pozitiven vpliv na bio-psiho-
socialni razvoj organizma« (Elsner, 2006, str. 6). V nadaljevanju še dodaja: »oblikovanje 
osebnosti z igro se vleče kot rdeča nit ves čas dela z mladimi. Osnovna vsebina igre je 
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navdušiti otroke za šport, seznaniti jih z igro, navajati na skupno delo in jim ponuditi pomoč 
pri oblikovanju osebnosti« (Elsner, 2006, str. 8). 
Če želimo govoriti o uspešnosti v nogometu, moramo najprej spoznati dejavnike, ki lahko 
vplivajo na uspešnost. Poznamo tri dejavnike:  
 Zunanji: koliko je nogomet vrednosten v sami družbi, ali se z nogometom ukvarjamo 
profesionalno, kakšna materialna sredstva imamo na razpolago ipd., 
 notranji: osebnost posameznika, motorične sposobnosti, psihične lastnosti, 
socialne in vedenjske lastnosti, zdravstveno stanje posameznika ipd., 
 razvojni proces: proces učenja in treniranja (Elsner, 2006, str. 8). 
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3 OPIS ŠPANSKE POLITIČNE ZGODOVINE OD DRUGE POLOVICE 19. 
STOLETJA DALJE  
Zgodovinski oris političnega dogajanja je pomemben, saj vpliva tudi na podobo in razvoj 
tako katalonske kot tudi baskovke etnogeneze znotraj španske države. V diplomskem delu 
se bomo pri tem osredotočili na zgodovinski prelet od 19. stoletja dalje. Zanima nas 
predvsem obdobje oblikovanja katalonskega in baskovskega nacionalizma in obenem 
obdobje oblikovanja v diplomskem delu obravnavanih nogometnih klubov. Pri 
zgodovinskem preletu se bomo osredotočili na štiri poglavja španske politične zgodovine, 
ki se navezujejo na dogajanje znotraj avtonomnih pokrajin Katalonije in Baskije. Navezali se 
bomo na politično prebujanje narodov v drugi polovici 19. stoletja, na obdobje diktatur in 
represije, obdobje demokratične tranzicije in na politično stanje v 21. stoletju. 
3.1 ŠPANJSKA POLITIČNA ZGODOVINA V DRUGI POLOVICI 19. 
STOLETJA  
Španijo je konec 19. stoletja označevalo obdobje zatona obvladovanja kolonij. Za nekdanjo 
kolonialno velesilo je glavni vir bogastva temeljil na pridobitvah iz kolonij. Ob izgubi le-teh 
je bila Španija prisiljena prodati naravne vire predvsem angleškemu kapitalu. Ta finančna 
pridobitev je v Španiji pospešila razvoj velikih industrijskih središč prav v Bilbau in Barceloni 
(Carr, 2000, str. 215). Angleški kapital in prihod angleških priseljencev pa je Španijo obogatil 
tudi z nogometno igro.  
Po kraljevi zapustitvi države leta 1873 in enoletni razglasitvi španske republike je Španija 
kmalu pridobila status monarhije. V tem obdobju so se zaostrili odnosi med špansko 
aristokracijo, slojem vojaških generalov, v katere so spadali tudi uradniki, trgovci in 
veleposestniki ter med slojem kmetov in slojem delavcev (Carr, 2000, str. 254). Prihod prve 
svetovne vojne je politično nestabilnost nekoliko umiril in Španiji je med vojno uspelo 
ohraniti nevtralnost. Država je po prvi veliki vojni ohranila status parlamentarne monarhije, 
v kateri so parlament oblikovale veleposestniška, cerkvena in vojaška elita. Razkol med 
družbenimi sloji je bil vse večji, zato je državo poskušal ponovno združiti diktator Miguel 
Primo de Rivera (1923–1930). Njegov strog režim s hudo represijo in odvzemom delne 
samovlade Kataloncem je padel ob uporu vojske in razglasitvi druge španske republike. 
Razglasitev republike je Kataloncem prinesla avtonomijo, ki je bila obljubljena tudi Baskom. 
Republika je zaradi menjavanja vlade in nerešenih vprašanj, ki so vodila v upore, trajala 
zgolj slabo desetletje, do vojaške vstaje leta 1936. Slednja je bila povod za špansko 
državljansko vojno (Repe, 1995, str. 80). 
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3.1.1 Položaj Katalonije  
V drugi polovici 19. stoletja so se v Kataloniji pojavili zametki katalonskega nacionalizma. 
Gibanje se je oblikovalo kot odgovor na ekonomske in politične spremembe, ki sta jih 
prinesli centralizacija in industrializacije Španije. Nacionalne težnje med Katalonci je 
spodbujala tudi Katoliška cerkev, saj se je zavzemala za uporabo jezika narodnih manjšin 
(Mandelc, 2011, str. 159–162). Katalonci se kot narod opredeljujejo predvsem z jezikom, 
saj ta ne izključuje integracije prišlekov, prav zato je katalonščina postala glavni element 
katalonske identitete (Mandelc, 2011, str. 160). Gibanje (La Renaixenca) se je začelo prav 
med špansko industrijsko revolucijo. Spodbujalo je obuditev uporabe katalonščine in 
katalonske kulture ter podpiralo pridobitev pravic delavcem, saj je bila takrat Katalonija 
center španske industrializacije (Šoukal, 2010, str. 32–33). 
3.1.2 Začetek nove Baskije  
Sabino Arana y Goiri (1865–1903) je ime, ki ga poznajo vsi Baski: izoblikoval je politični 
program, spisal himno in oblikoval baskovko zastavo. V prvem političnem programu je 
Arano omenjal samo Vizcay, ki je bila takrat najbolj razvita provinca v Baskiji, industrija je 
cvetela, prav tako se je borila proti ukinitvi fuerosov. Arana je za nacionalno baskovsko ime 
izbral ime »Euzkada«, ki so ga potem preimenovali v »Euskadie«. V Bilbau je bila neuradno 
leta 1895 po njegovi zaslugi ustanovljena prva nacionalistična organizacija PNV, kar pomeni 
»Partido Nacionalista Vasco« oz. baskovska nacionalistična stranka. Istega leta je Arana 
spisal himno PNV-ja, ki je leta 1980 tudi uradno postala himna baskovske avtonomne 
skupnosti. Zastava, ki jo je oblikoval, se imenuje »ikurrina«, leta 1936 je postala uradna 
zastava baskovske skupnosti (Conversi, 1997, str. 53–54).  
3.2 DIKTATURA GENERALA FRANCA 
Februarja 1936 je na volitvah zmagala levica, združena v ljudsko zvezo, ki so jo podpirali 
socialisti, levi republikanci, anarhisti in komunisti. Nemiri v državi so se nadaljevali, med 
anarhisti ter združenimi monarhisti skupaj s falangisti je nastajal vse večji razkol: nastala je 
vojaška profašistična organizacija. Rezultat je bil vojaški upor pod poveljem Francisca 
Franca, ki je po zmagi v španski državljanski vojni uvedel diktaturo (Repe, 1995, str. 81). 
Frankistični režim je prepovedoval vse jezikovne in narodne manjšine. Obenem so bile 
ukinjene vse demokratične svoboščine in politične stranke ter uvedena stroga medijska 
cenzura. Diktatura je oblikovala zelo centralizirano državo, v kateri so promovirali kastiljsko 
identiteto in kulturo (Carr, 2000, str. 264–268). 
Katalonija je v obdobju diktature izgubila status avtonomije, katalonščina pa je zopet 
postala zgolj jezik zasebne sfere. Na Francovo represijo so Katalonci odgovorili nenasilno s 
t. i. mirno katalonsko metodo. Nase so opozarjali z risanjem grafitov in izobešanjem 
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katalonskih zastav ter s protestnimi shodi na španskih državnih proslavah (Mandelc, 2011, 
str. 158).  
3.2.1 Baskovsko teroristično gibanje ETA  
Novo poglavje baskovskega nacionalizma se je začelo leta 1959 ob ustanovitvi Baskovske 
separatistične organizacije ETA. Kratica prihaja iz baskovskega jezika (»Euskadi Ta 
Askatasuna«), kar v prevodu pomeni baskovska dežela in svoboda. Povod za nastanek 
organizacije je bilo nezadovoljstvo, povezano z delovanjem PNV-ja, dodatni razlog 
ustanovitve pa je bila tudi kriza baskovskih tradicionalnih vrednot, ki je nastala zaradi 
gospodarskih sprememb v 50. letih. Prvotno naj bi se gibanje zavzemalo za kulturno 
ohranjanje ter skrbelo za uporabo baskovščine. Organizacija je obenem zavračala vse, kar 
je bilo špansko ter tudi vlogo rase in religije. Po prepričanju organizacije ETA naj bi bil jezik 
temeljni element baskovske identitete. Poudariti je treba, da je ETA zavračala vsa rasistična 
gibanja, kot so fašizem, nacizem, komunizem in frankizem (Vižin, 2005, str. 37–38).  
Politični program organizacije je bil leta 1963 zapisan v knjigi Vasconia baskovskega avtorja 
Federica Krutwiga. Knjiga je postala glavni vir baskovskega nacionalizma. V njej avtor 
zavrača vlogo cerkve in jo obsodi kot glavni zaviralni organ baskovskega naroda. V delu 
Vasconia ima izjemno vlogo element akcije, ki naj bi bil izdelan na podlagi gverilske vojne 
kot edinega načina za osvoboditev baskovskega naroda (Vižin, 2005, str. 39–42). Po tem 
načelu je organizacija ETA dobila naziv politične in nasilne organizacije s terorističnim 
pridihom. Njeno delovanje je torej temeljilo na političnem nasilju, oboroženih ropih, 
bombnih napadih, ugrabitvah in na splošno nasilnih akcijah. Leta 2018 je skupina razpadla 
ter prenehala s politično dejavnostjo. 
3.3 PREHOD V DEMOKRACIJO 
S smrtjo Franca leta 1975 se je končala tudi diktatura in država je prešla v demokracijo, pri 
čemer se je najprej liberaliziralo gospodarstvo. Po imenovanju novega španskega kralja 
Juana Carlosa se je začela tranzicija. V novi vlogi je kralj razglasil splošno amnestijo. Odločba 
je osvobodila številne politične zapornike in izgnance, med katerimi so bili tudi številni Baski 
in Katalonci. Demokratizacija političnega vrha je v ospredje postavila vprašanje o 
baskovskem in katalonskem položaju znotraj Španije (Conversi, 1997, str. 141). Leta 1978 
je bila sprejeta ustava, ki je zagotavljala večjo demokratičnost in avtonomnost posameznih 
regij. Drugi člen ustave se glasi: »Ustava temelji na trajni enotnosti španskega naroda ter 
skupni in nedeljivi domovini vseh Špancev ter priznava in zagotavlja pravico do avtonomije 
vsem narodnostim in regijam, ki jo sestavljajo, in solidarnost med njimi« (Spanish 
Constitution, 1978, str. 1). Sprejet je bil statut o avtonomiji Katalonije, vendar je prav ta 
ustava Kataloniji odvzela možnost odcepitve od Španije. Katalonija je sicer pridobila lasten 
parlament in rabo katalonščine v javni sferi, prav tako so se do takrat ilegalna društva 
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legalizirala in začelo se je javno praznovanje katalonskih praznikov (Conversi, 1997, str. 
141–145). 
3.4 POLITIČNO STANJE V 21. STOLETJU  
V 21. stoletju so se začeli stopnjevati pozivi za podporo nacionalističnih idej Katalonije. 
Statut o avtonomiji Katalonije, zapisan leta 2006, je v večjih členih dodal večjo moč in 
finančno avtonomijo Kataloniji, hkrati pa Katalonce prvič opredelil kot narod. Po sprejetem 
statutu so se začele demonstracije za neodvisnost. Leta 2013 so tako v katalonskem 
parlamentu potekale predčasne volitve, ki so se navezovale na organizacijo referenduma o 
neodvisnosti. Sprejeta je bila deklaracija o suverenosti in pravica do samoodločbe 
katalonskega naroda, a so deklaracijo na španskem ustavnem sodišču zavrnili. Kljub 
prepovedi izvedbe referenduma so v novembru 2014 izvedli simboličen referendum, na 
katerem so dobili potrditev, da si narod želi odcepitev. Politično ozračje v Španiji je do 
oktobra leta 2017 postajalo vse bolj napeto, kajti oglaševali so referendum, ki bo zagotovil 
neodvisnost Katalonije. Špansko vodstvo je zato začelo ugovarjati enakopravnosti 
katalonščine v sodstvu in političnih organih ter organizaciji katalonskega šolstva. Na dan 
referenduma, 1. oktobra 2017, so španski policijski organi nasilno preprečevali prihod na 
volišča. Na referendumu je bila tako volilna udeležba manjša, vendar je kar 90 % od 45 % 
volilnih upravičencev glasovalo za neodvisnost, zato jo je Katalonija tudi razglasila, španska 
uprava pa je javno ne priznava (Brezigar, 2017, str. 65–89).  
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4 POLITIČNI SISTEM KRALJEVINE ŠPANIJE 
Španija je parlamentarna monarhija. Decembra leta 1978 je v Španiji potekal referendum 
za špansko ustavo, na kateremu je bila udeležba 67,7-odstotna. Za novo ustavo je glasovalo 
87,8 % prebivalcev Španije. Ustavo je potrdil takratni kralj Juan Carlos 27. decembra. Senat 
in kongres poslancev sta jo potrdila 31. oktobra leta 1978. Na čelu države je v Kraljevini 
Španiji kralj, ki pa ima zgolj simbolično vlogo. Oblast se deli na izvršilno, zakonodajno in 
sodno. Kralj, parlament, vlada, sodstvo in ustavno sodišče so glavni državni organi. 
Parlament, ki se v kastiljščini1 imenuje »Cortes«, je sestavljen iz dveh domov – senata in 
kongresa. Vlada ima izvršilno oblast in se v kastiljščini imenuje »Gobierno«. Sestavljajo jo 
predsednik vlade in ministri. Politični sistem obravnavane države je razdeljen na tri ravni: 
občine ali »municipios«, province ali »provincias« ter avtonomne skupnosti oz. 
»comunidades autonomas« (Kavčič,2007, str. 16–17).  
Do leta 1833 je v Španiji veljala absolutistična monarhija, ki pa se je ob smrti monarha 
Fernanda VII. končala. Prav smrt Fernanda VII. je povzročila prve volitve v takratni Španiji. 
V času monarha ni bilo volitev, saj je imel vso moč monarh sam. Če ta čas povežemo s 
Francovo diktaturo, lahko opazimo precej podobnosti. Volilno pravico je imel en odstotek 
ljudi, ampak le moški, ki so izpolnjevali določene kriterije: moški je moral biti star najmanj 
23 let, moral je imeti premoženje in izobrazbo ter plačevati določeno kvoto davkov. Ženske 
so volilno pravico dobile leta 1931. Med letoma 1907 in 1936 je bila udeležba na volitvah 
obvezna predvsem zaradi nezadovoljstva prebivalcev, gospodarske krize, brezposelnosti. 
Med Francovo diktaturo je prevladovala ena in edina stranka – Falanga ali kasneje Narodno 
gibanje (špa. Movimiento nacional). Stranka je bila ustanovljena leta 1933 in je sledila 
fašističnemu vzoru. Druge stranke so bile prepovedane, vendar so delovale na skrivaj. 
Politično področje je bilo nadzorovano in cenzurirano. Leta 1975 so se začele ustanavljati 
oz. razvijati nove stranke, kar je bila posledica Francove smrti in predvsem prehoda Španije 
v demokracijo. Smrt generala Franca je tudi povzročila želje in interese ter nov zagon za 
spremembe, ki so bile nujno potrebne. Oživele so nove in stare tajne stranke. Prve 
demokratične volitve so bile leta 1977, na katerih je zmagala stranka Demokratična unija 
centra. Stranka je bila desnosredinsko usmerjena, njen mandat je trajal tri leta, od leta 1979 
do leta 1982. Nesposobnost ljudi v stranki je stranko pripeljalo do razpada, zato je leta 1986 
razpadla. Drugi mandat oz. še naslednji trije so pripadli Socialistični stranki španskih 
delavcev ali PSOE. Stranka je skrbela za ekonomski razvoj države (Kavčič, 2007, str. 17–20). 
V Španiji so aktualne tudi stranke, ki delujejo na regionalni ravni. Prav tako lahko delujejo 
tudi na nacionalni ravni, a le, če dobijo sedež v parlamentu. Primer nasprotja navedenega 
                                                     
1 Španščina je svetovni jezik in uradni jezik v Španiji. Španci govorijo, da sami komunicirajo v kastiljščini 
oz. španskem narečju. Uporabljata se lahko oba izraza, sam v diplomskem delu uporabljam kastiljščino 
(Opredelitev Kastiljščina, 2020). 
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pa sta prav Katalonija in Baskija. V Kataloniji prevladuje Katalonsko zbliževalno združenje, 
v Baskiji pa Nacionalistična stranka Baskov (Kavčič, 2007, str. 20–21).  
4.1 PARLAMENT  
Kot smo že omenili na začetku poglavja, se oblast tudi v Kraljevini Španiji deli na tri veje, in 
sicer zakonodajno, izvršilno in sodno. Parlament predstavlja predstavniško telo, ljudstvo 
celotne države, ki skrbi za sprejemanje najpomembnejših odločitev ali funkcij v državi. 
Sestavljen je iz dveh domov – kongresa in senata. Posledica dvodomnosti je predvsem 
razdelitev Španije na avtonomne skupnosti, province in regije. Kot je razvidno iz ustave, 
kongres in senat nista enakovredna domova – kongres ima več pooblastil kot senat, zato je 
posledično močnejši od njega. Parlament ima predsednika parlamenta. Izvolijo ga poslanci. 
Zadolžitve predsednika vlade so sledeče:  
 predstavlja parlament, 
 vodi in usmerja delo parlamenta, 
 določa dnevni red in  
 podpisuje listine in odloke, ki so bili izdani s strani parlamenta (Kavčič, 2007, str. 22).  
4.2 VLADA 
Vlada spada pod izvršilno vejo oblasti. V vladi se upravljajo in izvršujejo najpomembnejše 
naloge države, zato je njena funkcija politično-izvršilna. Vlada je za svoje delo odgovorna 
parlamentu, čeprav je neodvisna. 98. člen opisuje sestavo vlade. Sestavljajo jo: predsednik, 
dva podpredsednika, ministri in svet ministrov. Naloga vlade je predlaganje politike in 
zakonov parlamentu ter njihovo uresničevanje. Vlada, ki jo predstavlja predsednik vlade in 
ki za svoje delovanje potrebuje podporo parlamenta, je na vrhu državne uprave, saj nadzira 
upravne organe in jim določa naloge ki jih morajo izpolnjevati. Uspešno ali neuspešno 
delovanje vlade nenehno preverja t. i. nadzor. Nezaupnico lahko vladi izreče parlament, če 
sumi o neuspešnosti delovanja le-te, lahko pa tudi vlada sama sproži glasovanje o zaupnici, 
kar naj bi načeloma potrdilo njeno dobro in uspešno delo. Z nadzorom se predvsem 
preverja, v kolikšni meri je vlada skladna z zakoni in ustavo ter v kolikšni meri deluje 
učinkovito (Kavčič, 2007, str. 30–32).  
4.3 KRALJ 
Po ustavi je Kraljevina Španija parlamentarna monarhija, ki ji od leta 2014 kraljuje kralj Filip 
VI. Španski. Po 3. odstavku 56. člena ustave je kralj nedotakljiva oseba, saj ga ni mogoče 
odstaviti. Njegov naziv oziroma funkcija je doživljenjska, preneha veljati le, če samovoljno 
odstopi s položaja. Vse naloge in pristojnosti morajo biti izvršene skladno z zakonom. Kot 
najvišji organ v državi lahko razglasi ali prekliče vojno stanje.  
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Pristojnosti in naloge kralja so zapisane v 65. členu ustave. Kralj:  
 Razpiše referendum, 
 razglaša in potrjuje zakone, 
 izreka pomilostitve, vendar to ne vključuje splošnih pomilostitev, 
 je visok pokrovitelj Španske kraljeve akademije, 
 imenuje oz. odstavi člane vlade na predlog predsednika vlade, 
 sklicuje in razpušča parlament, 
 v časovnih okvirih, ki jih predpisuje, ustava sklicuje volitve, 
 predstavlja vrhovnega poveljnika oboroženih sil ter 
 predlaga kandidata za predsednika vlade, ga imenuje ali razreši z njegovega položaja 
(Kavčič, 2007, str. 43–44). 
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5 RIVALSTVA NOGOMETNIH KLUBOV 
Nogometni klubi zastopajo ideje družbe in okolja, v katerem se nahajajo. Prebivalci 
določenega okolja se identificirajo tudi s pripadnostjo posamezni nogometni ekipi, ki s 
seboj nosi težo nasprotovanja drugače misleči skupnosti. Pripadnost nogometnemu klubu 
se navezuje na zgodovinske in politične elemente, kar zaostruje nasprotovanje med 
skupnostnimi. Športni dogodki tako rodijo tudi rivalstva, ki se ohranjajo med športnimi 
soočanji. Nogometni stadioni so tudi prostor, kjer se izražajo različne klubske in posledično 
družbene identitete. Omenjeno izkazovanje pa prihaja še bolj do izraza v družbah, kjer je 
nogomet priljubljen in vsesplošno prepoznaven šport, takšna družba pa je zagotovo tudi 
španska. V naslednjem poglavju bomo pregledali rivalstva med nogometnim klubom FC 
Barcelona in klubom Athletic Bilbao. 
5.1 NAJVEČJI TEKMECI KLUBA FC BARCELONA  
Oblikovanje filozofije in gradnjo identitete katalonskega kluba je oblikovalo predvsem 
rivalstvo med dvema španskima nogometnima kluboma: nogometnim klubom Real Madrid, 
predstavnikom osrednje kastiljske politične oblasti in med klubom Real Club Deportivo 
Espanyol, s katerim si deli lokalno ozemlje. 
Kot pri mnogih rivalstvih je tudi omenjeno nastalo na podlagi nasprotujočega političnega 
konteksta. Klub Espanyol, pri katerem že samo ime nakazuje na kastiljsko politično 
podporo, so ustanovili leto za FC Barcelono, da bi ji kljubovali. Posledično je klub RCD 
Espanyol dobil vlogo nasprotovanja razvoja katalonskega nacionalnega gibanja. Rivalstvo 
se je razraslo tudi med frankističnim režimom, ko je Espanyol podpiral diktaturo. Pristaši 
Espanyola so postali tisti, ki niso videli smisla v podpiranju katalonske avtonomije in hkrati 
vsi prišleki, ki jim filozofija Barce ni bila preveč blizu. Rivalstvo med kluboma se je ohranilo 
do danes in je v zadnjih letih, ko Katalonci jasno izražajo željo po lastni državi, ponovno 
vzniknilo. Med ljubitelji nogometa je tekma med omenjenima katalonskima kluboma 
poznana kot »Derbi Barceloní« (El Debi Barceloni, 2010).  
Klasični dvoboj ali El clásico je tekma med največjima rivaloma v španski nogometni ligi – 
FC Barcelono in Real Madridom. To je v svetovnem merilu tudi najbolj gledana nogometna 
tekma. Vzrok za takšno zanimanje lahko iščemo v teh dveh nogometnih klubih, ki sta tudi 
najuspešnejša kluba v Evropi. Rivalstvo med njima je zasnovano na politični opredeljenosti 
njunih pristašev. Poleg različnih političnih stališč vsak izmed klubov predstavlja svojo 
kulturo, narod in identiteto, obenem pa zastopa dve največji in najpomembnejši mesti v 
državi. V Španiji se kar 60 odstotkov prebivalcev opredeljuje za pripadnike enega izmed 
obeh klubov. Družbeno vlogo in pomen pa oba kluba navezujeta na politično-zgodovinsko 
dogajanje. Rivalstvo je povezano s številnimi konflikti, pri katerih je pogosto v ospredju 
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odnos med zatirano in vladajočo stranjo. Omenjeni dogodki so rivalstvo med kluboma 
razširili izven konteksta nogometne tekme, danes pa pri rivalstvu vendarle ni več v ospredju 
le zgodovinski kontekst, ampak drugačna izhodišča klubov. FC Barcelona dojema Real 
Madrid kot predstavnika kastiljske vlade, ki ji noče priznati tako želene neodvisnosti. Za 
Real Madrid pa Barcelona predstavlja največjega nasprotnika, ki ga je potrebno na vsak 
način premagati, da lahko ohranijo naziv najboljših (Lowe, 2013, str. 9–11). Nogometni 
uspehi tudi na evropski ravni in velik interes medijev rivalstvo ohranjajo še bolj živo. Za 
primer lahko navedemo že omenjene nogometne tekme el clásica. Ker te zanimajo 
svetovne predstavnike medijskih hiš in ker so najbolj gledane, jih izkoriščajo tudi za 
politične demonstracije. Prav na tekmi proti Real Madridu so katalonski navijači leta 2012 
z vzkliki neodvisnosti (v kastiljščini »independencia«) začeli pozivati špansko vlado in širšo 
javnost na dolgoletno željo po oblikovanju lastne države Katalonije. To rivalstvo pa je na 
tekmah velikokrat sprožilo tudi številne nešportne dogodke, npr. pretepe. Nogometni 
kritiki menijo, da so bili ti dogodki najhujši v eri trenerja Guardiole in Mourinha. Takrat je 
trener Real Madrida, José Mourinho, na tekmah izvajal taktiko napetega vzdušja in 
medijskega izpostavljanja, kar je povzročilo incidente. Medsebojne tekme so takrat kritiki 
označili kot cirkuške predstave zaradi pretiranega rivalstva (Balagué, 2017, str. 157–160).  
5.2 NAJVEČJI TEKMECI KLUBA ATHLETIC BILBAO  
Pri Athletic Bilbau za največjega rivala ocenjujejo nogometni klub Real Sociedad, ki domuje 
v mestu San Sebastian. Njuni dvoboji so znani pod imenom »Basque Euskal Derbia« ali 
baskovski derbi, zmagovalec dvoboja pa določi, kateri klub prevladuje v regiji. Drugi rival je 
nogometni klub Barcelona, tretji pa »El Viejo Clasico« ali rival, ki prihaja iz glavnega mesta 
Španije, tj. Real Madrid. Zmage na derbijih gradijo klubsko identiteto. Poudariti velja, da je 
najbolj goreč mestni derbi v Sevilli, kjer domujeta nogometni klub Sevilla in nogometni klub 
Real Betis. 
Baskovski derbi velja za enega najbolj gorečih derbijev v Španiji. Je primer navijanja, 
preigravanja za prevlado, hrupa, spoštovanja in veselja pred, med in po tekmi. Pogled v 
zgodovino nas privede do zanimivega dejstva: kapetana obeh ekip sta leta 1976, nekaj 
mesecev po smrti generala Franca, pred tekmo razobesila baskovsko zastavo, t. i. 
»ikurrino«, pod diktaturo in še nekaj mesecev po njej je bila namreč prepovedana. Cilj obeh 
ekip ni bil politične narave, stremel je h koraku naprej proti demokraciji in legalizaciji 
baskovske zastave. Navijači obeh ekip so gesto na stadionu Old Atocha, kjer domuje Real 
Sociedad, proslavili z bučnim aplavzom. Baskovska zastava je bila naslednji mesec spet 
dovoljena. Kljub rivalstvu med obema kluboma sta skupaj dosegla veljavnost baskovske 
zastave, kar se še danes šteje med večje uspehe španskega nogometa. Kljub velikemu 
rivalstvu na igrišču pa so številni igralci obeh ekip prijatelji, ki drug drugemu izražajo 
podporo. Primer prijateljskega odnosa predstavlja igralec Real Sociedada, Inga Martinez, ki 
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je nekoč dejal, da goji veliko spoštovanje do sotekmovalca Aritza Aduriza. O tem, kako oba 
največja baskovska kluba promovirata Baskijo, veliko povedo tudi shodi obeh navijaških 
skupin pred tekmami, ko se več ur pred tekmo zberejo, da priredijo skupen shod, ki ga 
imenujejo »kalejira«. Shod spremljajo medsebojna podpora, smeh, šale ter prepričanje, da 
je nogomet najpomembnejša stvar izmed vseh nepomembnih stvari. Pripadnost si 
izkazujejo tudi med tekmami, ko so navijači obeh ekip med seboj pomešani, kar se zdi po 
eni strani zelo nenavadno, glede na to, da so drugod navijači nasprotnih ekip popolnoma 
ločeni med seboj. Izraz podpore predstavlja tudi  sodelovanje obeh uprav kluba: ko je 
Athletic Bilbao pred leti gradil nov stadion San Mames, mu je Real Sociedad priskočil na 
pomoč in izpolnil njihovo željo, da štiri tekme odigrajo na njihovem nogometnem igrišču. 
Prav zato spopad dveh največjih baskovskih nogometnih ekip velja za simbol prikazovanja 
demokracije med dvema rivaloma (Athletic Bilbao proti Real Sociedadu, 2016).  
Tekme Athletica proti Barceloni nimajo več takšnega naboja, kot so ga imele v preteklosti. 
Barcelona veliko investira v nakupe igralcev, medtem ko Athletic Bilbao vse stavi na igralce 
iz domače nogometne šole, zato je razlika v kakovosti med enim in drugim klubom 
prevelika, da bi lahko to tekmo imenovali derbi. 
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6 ŠPANSKE NOGOMETNE KORENINE IN RAZVOJ  
V zadnjem desetletju največje dosežke v nogometu žanjejo klubi iz Španije. Predvsem velja 
omeniti FC Barcelono, Real Madrid, Atletico Madrid, Sevillo FC ter špansko državno 
nogometno reprezentanco. Reprezentanca je leta 2008 osvojila evropsko prvenstvo in štiri 
leta kasneje, leta 2012, še svetovno prvenstvo. Ostali našteti klubi so predvsem osvajali 
najvišje evropske klubske lovorike, kot so pokal evropske lige in Lige prvakov.  
6.1 ZGODOVINA NOGOMETA  
Prvi stik noge z žogo sega v tretje tisočletje pred našim štetjem, ko naj bi kitajski »rumeni 
kralj« Huang Tiu iznašel igro, imenovano ZU-Qui (ZU pomeni udariti z nogo; qui pa pomeni 
žoga). Igra je bila izredno popularna med leti 221 pr. n. š. in 618 n. š. To obliko nogometa 
so ponovno obudili antični Grki, Rimljani in Japonci. Kasneje se je igra prenesla tudi v Južno 
Ameriko, do Majev in Aztekov (Elsner, 2015, str. 7).  
Zasluge za moderni nogomet, kot ga poznamo danes, imajo predvsem zanesenjaki, ki so 
nogomet organizirali po vzoru drugih angleških športov (boks, veslanje, kriket). Začeli so s 
prilagojenimi pravili igre in ustanavljali posebne nogometne zveze in kontrolorje. Tako se 
je nogomet postopoma začel razvijati in pridobivati tekmovalni pomen. Prva ustanovljena 
nogometna zveza je bila angleška nogometna zveza (FA Football Association) leta 1863. 
Ustanovljena je bila v Londonu, kjer so se predstavniki dvanajstih klubov sestali in začeli 
dogovarjati ter usklajevati nogometna pravila. Kljub uskladitvi in poenotenju pravil je med 
tekmami še vedno prihajalo do nesoglasij, saj so ekipe vztrajale pri svojih pravilih. Glavni 
problem je predstavljalo mešanje nogometnih pravil ter pravil za ragbi, kar so dokončno 
razrešili leta 1871 z ustanovitvijo ragbijske nogometne zveze oz. Rugby Football Union. Zato 
tudi danes govorimo o Angliji kot o zibelki ali domovini nogometa (Češek, 2016, str. 57–59). 
Velik korak se je za nogomet zgodil 20. julija 1887, ko je Charles William Alcock dal pobudo 
za pokal, ki bi ga prejelo najboljše moštvo. Prvo tekmovanje se je imenovalo nogometno 
pokalno klubsko tekmovanje (v izvirniku Football Association Challenge Cup), ali, kot ga 
poznamo še danes, Fa Cup. Po omenjeni pobudi se je spremenil status nogometa v družbi, 
saj je predvsem za mlade postal sredstvo prenašanja moralnih vrednot, lojalnosti in 
pripadnosti (Giulianotti, 1999, str. 5).  
Leta 1904 je bila ustanovljena mednarodna nogometna zveza (v francoščini Federation 
Internationale de Football Association) ali krajše FIFA, ki organizira svetovna prvenstva. 
Prve članice FIFE so bile Francija, Belgija, Španija, Švedska, Danska, Nizozemska in Švica 
(Who are we, 2019). Prvo svetovno nogometno prvenstvo pod okriljem FIFE je bilo 
izvedeno leta 1930 v Urugvaju. Organizirajo ga  še danes vsake štiri leta, poleg olimpijskih 
iger veljajo za največji športni dogodek na svetu.  
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Še bolj relevantna institucija za pričujoče diplomsko delo pa je Evropska nogometna zveza 
(UEFA), ki je bila ustanovljena leta 1954 v Baslu v Švici. UEFA organizira dve najmočnejši 
evropski klubski nogometni tekmi – ligo prvakov in evropsko ligo – ter evropsko prvenstvo. 
Vodilno načelo ob ustanovitvi je bilo spodbujanje in razvoj enotnosti ter solidarnosti med 
evropsko nogometno skupnostjo. UEFA trenutno šteje 55 članic in jim ponuja zaščito, 
partnerstvo in promocijo (About UEFA, 2019).  
6.2 ŠPANSKA NOGOMETNA ZGODOVINA  
V Evropi se je nogomet začel razvijati v središčih mest, od koder se je potem začel širiti na 
obrobja. V Španiji ni bilo veliko urbanih središč, zato se je začel razvijati kasneje. Najprej se 
je »prijel« v Kataloniji, Baskiji in Andaluziji, kjer so bili angleški priseljenci, ki so imeli kapital. 
Prav angleški priseljenci so začeli domačine spoznavati z nogometom. Prvi nogometni klub, 
ki je bil ustanovljen v Španiji, prihaja iz mesta Huelva iz leta 1889. Glavno vlogo pri 
ustanovitvi kluba so imeli angleški priseljenci, zaposleni v rudnikih, ki so bili v lasti angleške 
družbe Rio Tinto (Ball, 2011, v Kovačič, 2016, str. 18). Leta 1902 je v čast novemu kralju 
Alphonsu XII. potekalo prvo klubsko tekmovanje, na katerem je sodelovalo pet ekip, dve iz 
Barcelone in Kastilije ter ena iz Baskije. Kmalu za tem so se začeli ustanavljati nogometni 
klubi tudi v drugih španskih regijah (Kovačič, 2016, str. 18).   
Velik pomen v zgodovini španskega nogometa beležimo v obdobju, ko je bil na oblasti 
general Franco. Takratni fašistični režim je izpodbijal zdrave temelje nogometa. Znano je, 
da se je general Franco prelevil iz gorečega navijača Atletica Madrida v tedaj bolj uspešen 
klub Real Madrid. Verjetno si kot general ni mogel privoščiti podpirati manj uspešen klub, 
kot je bil tedaj Atletico Madrid. Največji tekmec pod režimom generala Franca je bila 
Katalonija oziroma nogometni klub Barcelona. V oči bode predvsem polfinale kraljevega 
pokala leta 1943, ko je Barcelona prvo tekmo zmagala s tri proti nič, povratno pa izgubila z 
enajst proti ena. Nekaj minut pred začetkom povratne tekme je Franco v slačilnico poslal 
direktorja katalonske državne varnosti in igralce obvestil, da lahko nekateri igrajo le zaradi 
velikodušnosti oblasti, ker so se šele pred kratkim vrnili v Španijo. V finalu je Real Madrid 
igral proti ekipi Athletic iz Bilbaa, proti kateri je izgubil. Krut Francov režim do Kataloncev 
dokazuje tudi dejstvo, da je na začetku državljanske vojne leta 1936 aretiral in ubil 
takratnega predsednika nogometnega kluba Barcelone, Josepa Sunolo, ki je bil član leve 
politične stranke Esquerra Republicana de Catalunya. Ob vseh teh dogodkih okoli rivalstva 
Barcelone, Real Madrida in generala Franca pa morajo goreči navijači Barcelone vedeti, da 
je največji sovražnik oziroma tekmec kluba Barcelona Espanyol. Čeprav imajo tekme med 
Barcelono in Espanyolom daljšo tradicijo, pa imajo po drugi strani tekme med Barcelono in 
Real Madridom višji tekmovalni naboj kot dvoboj za Katalonijo (Češko, 2016, str. 197–199).   
Velja omeniti, da je leta 1982 svetovno nogometno prvenstvo gostila ravno Španija, ki jo 
obravnavamo v diplomskem delu. Na mundialu je slavila reprezentanca Italije, prvenstvo 
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pa ni potekalo v miru, saj so organizatorji pred odprtjem dobili anonimna sporočila in klice, 
da naj bi baskovska teroristična skupina ETA resno razmišljala o ogrozitvi prvenstva. Tako 
so se po vsaki tekmi mesta in stadioni hitro izpraznili, kar je za Španijo pomenilo veliko 
izgubo in slabo promocijo (Česko, 2016, str. 199).  
6.3 ZGODOVINA NOGOMETNEGA KLUBA BARCELONA  
Nogometni klub Barcelona, ki domuje prav v glavnem mestu Katalonije, je identitetni odraz 
Kataloncev. Pripadniki kluba se poistovetijo s pripadnostjo Kataloniji, članstvo v klubu pa 
jim narekuje tudi sam življenjski slog. Pri tem je izpostavljena predvsem navezava na 
svetovno znan slogan kluba »més que un club«, kar pomeni več kot le klub (The Role of FC 
Barcelona in fueling Catalan Nationalism, 2019). Med ljubitelji igre nogometa velja, da je 
FC Barcelona eden najboljših nogometnih klubov, kar dokazujejo tudi številni osvojeni 
naslovi. Obenem pa je ta klub tudi eden najbolj prepoznavnih v svetovnem merilu: poznani 
so po posebnem načinu igranja nogometa, ki sledi slogu natančnih podaj na prvi dotik.  
Omenjena nogometna filozofija se je skozi klubsko zgodovino razvijala in spreminjala, v 
naslednjem poglavju pa jo bomo podrobneje predstavili. Osredotočili se bomo predvsem 
na tri ključna obdobja: oblikovanje in ustanovitev kluba, obdobje Cruiffove ere in obdobje 
največjih dosežkov.  
6.3.1 Obdobje ustanovitve kluba in prvih desetletij delovanja (1899–1960) 
Leta 1899 je nogometni klub ustanovila skupina mladeničev, ki jih je združevalo navdušenje 
do takrat še nepoznane igre v Španiji – nogometa. Pobudo za ustanovitev je dal Švicar, med 
Katalonci poznan kot Joan Gamper. Klub že od samega začetka v svoje vrste integrira 
številne ljudi, ne glede na to, od kod prihajajo. Prav vrednota medkulturnega sprejemanja 
je veliko prispevala k oblikovanju filozofije kluba. Gamper je zaslužen, da je v prvih letih 
delovanja amaterska nogometna ekipa nizala vedno boljše rezultate v nogometnem 
prvenstvu Katalonije. Delovanje kluba pa je temeljilo tudi na močnem občutku pripadnosti 
članov – članstvo so vzeli tako resno, da so celo sami financirali izgradnjo lastnega stadiona, 
ki je bil opremljen z umetno razsvetljavo. Stadion, imenovan La Escopidera, je bil majhnih 
dimenzij, vendar je nogometašem FC Barcelone prinašal srečo na zelenici. Prav v letu 
izgradnje so prvič osvojili pirenejski pokal, takrat se je tudi rodila tradicija proslavljanja 
doseženih naslovov na ulici La Rambla (Balagué, 2017, str. 13–24). 
Med obdobji diktatur De Rivere in Franca (1920–1960) je nogomet postal priljubljen šport 
množic in FC Barcelona je takrat kljubovala represiji in obenem doživljala uspehe. Ob 
pridobitvi novega in večjega stadiona Les Cortes v letu 1923 se je pomnožilo tudi število 
pripadnikov kluba. Diktator Franco se je z izvajanjem številnih športnih tekmovanj 
posluževal taktike demobilizacije Kataloncev v Španiji. Ker je diktatura prepovedovala 
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politične demonstracije, so se nogometne tekme politično obarvale. Slavljenje zmage je 
prehajalo v proteste proti Francovi oblasti. Na stadionu Barce se je ob vihtenju katalonskih 
zastav in petju navijaških pesmi v katalonščini vse bolj širil »katalonizem«2. Javna uporaba 
katalonščine je bila dovoljena zgolj na stadionu kluba, prav tako uporaba katalonskih 
zastav, imenovanih tudi »seňera« (Carrie, 2019, str. 66–76). V tem obdobju se je ob 25-
letnici delovanja kluba uveljavil tudi znani prokatalonski vzklik: »Visca el Barça i visca 
Catalunya« (živela Barca in živela Katalonija) (Carrie, 2019, str. 29–34).  
V 50. letih 20. stoletja se je znatno povečalo število privržencev kluba. Presežene so bile 
kapacitete stadiona Les Corts in posledično so takrat začeli graditi do sedaj največji evropski 
stadion, Camp Nou. Stadion, dokončan v kratkem obdobju dveh let, sprejme kar 99.053 
obiskovalcev (The Kubala era, 2019). 
6.3.2 Cruijffova era  (1960–1995) 
V 60. letih se je še naprej večalo število članov kluba, čeprav nogometne predstave niso bile 
najboljše. Večanje števila privržencev kaže na izjemen družbeni pomen kluba. Po načelu 
katalonske miselnosti, da nacionalno identiteto izbereš in se ne rodiš z njo, je takrat klub 
posledično skrbel tudi za integracijo tujcev. V 60. letih se je zaradi ugodnih zaposlitvenih 
možnosti v Katalonijo priselilo ogromno število tujcev  (Balague, 2017, str. 47), takrat pa je 
klub zaradi gradnje stadiona Camp Nou zapadel v finančne težave, ki so jih rešili šele s 
prodajo bivšega stadiona Les Corts in pridobitvijo nizozemskega nogometaša Cruijffa, ki je 
klubu ob 75. letnici delovanja prinesel naslov španskih prvakov. V isti sezoni je FC Barcelona 
na El Classicu, premagala Real Madrid z rezultatom 5 : 0. Tej zmagi v čast je takrat nastala 
uveljavljena himna kluba El Cant del Barça (Balague, 2017, str. 55). 
Po smrti in padcu generala Franca leta 1975 je Barcelona podprla prehod v demokratično 
državo Španijo. Do konca 80. let in Cruijffovega prevzema trenerskega položaja je v klubu 
vladalo nasprotovanje med navijači in voditelji kluba. Nizozemec se je kot trener v prvi 
sezoni soočil z slabo podporo navijačev in praznimi tribunami. Odgovoril je z oblikovanjem 
filozofije, ki je prispevala prepoznavni slog igranja natančnega podajanja žoge na prvi dotik 
in osnovanje mladinske nogometne šole La Masie3. Čeprav so v takratni novi slog igranja 
nogometa verjeli le redki, so po dveh letih uvajanja Cruijffovo taktiko začeli podpirati tudi 
privrženci Barcelone, kajti ekipa je v sezoni 1990/91 osvojila državni naslov. Obdobje 
sanjske ekipe se je nadaljevalo v naslednjih štirih letih, ko so državni naslov obdržali, leta 
                                                     
2 Gibanje za politično prepoznavnost Katalonije, ki je nastalo v prvi polovici 19. stoletja. Opira se na identitetna 
elementa katalonske kulture in standardizacijo katalonščine.  
 
3 Beseda izvira iz katalonščine in označuje kmečko hišo. Besedo so uporabili kot poimenovanje za akademijo 
mladinske nogometne šole FC Barcelone. Kmečka hiša se je nahajala tik ob stadionu Camp Nou in v njej so 
nastanili vse mlade nogometaše ter tako skrbeli za njihovo nogometno in šolsko izobraževanje (La Masia 
History, 2019).  
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1992 pa na Wembley stadionu tudi prvič osvojili naziv evropskih prvakov (Balague, 2017, 
str. 77–85). 
6.3.3 Obdobje največjih dosežkov (2003–2019) 
Po obdobju, ki ga v nogometnem žargonu imenujejo »era cruijffisma«, se privrženci 
Barcelone niso zadovoljili zgolj z zmagami. Želeli so privlačno igro s številnimi podajami in 
znano Cruijffovo postavitvijo ekipe  3-4-3 (trije obrambni igralci, štirje na položaju vezistov 
in trije nogometaši v napadalni poziciji). Na pot velikih uspehov je klub stopil ob prihodu 
trenerja Franka Rijkaarda in nogometaša Ronaldinha. V tem obdobju se je obrestovalo 
šolanje nogometne akademije La Masie, saj so v prvi ekipi navduševali številni katalonski 
nogometaši, kot so Puyol, Iniesta in Xavi. V sezoni 2005 so v Parizu osvojili drugi naslov 
evropskih klubskih prvakov. S tem so se začela tudi leta slave katalonskega kluba. Obenem 
so v tem obdobju uvedli spremembe, ki so bile povezane s socialno vlogo kluba – začeli so 
sodelovati z organizacijo UNICEF (Balague, 2017, str. 113–125). 
Najuspešnejše obdobje se je začelo ob prihodu trenerja Pepa Guardiole, ki je uveljavil 
predvsem vpoklic nogometašev, ki so nogometno znanje pridobili v La Masii. Enajsterico 
nogometašev so takrat dopolnili nogometaši mladinskega pogona: Messi, Pique, Busquets 
in Pedro. Stroga disciplina, ki je zahtevala tudi znanje in komuniciranje nogometašev zgolj 
v katalonščini, je prinesla nogometne naslove.  V sezoni 2008/2009 so osvojili prvi t. i. 
trojček: naslov španskih prvakov, naslov evropskih klubskih prvakov in naslov kraljevega 
pokala (The best years in our history, 2019). Igralni slog takratne ekipe je navduševal 
nogometne navdušence s celega sveta in klub je postal svetovno najbolj priljubljena 
nogometna inštitucija. 
Po obdobju slavja Guardiolove ere je sledilo kratko obdobje žalosti in upada nogometnih 
uspehov. Športno so se upokojili nekateri ustaljeni in ključni nogometaši enajsterice. 
Položaj je bil negotov tudi zaradi smrti takratnega trenerja Tita Vilanove in zaradi prepovedi 
nakupa novih igralcev v sezoni 2016. Prepoved se je navezovala na kazen nogometne 
federacije FIFA zaradi domnevnih kršitev ob sklepanju pogodb mladoletnih nogometašev 
(Balague, 2017, str. 160–162). Vzdušje znotraj kluba se je izboljšalo ob prihodu trenerja 
Luisa Enriqueta, ki je skupaj s slavnim napadalnim trojčkom nogometašev (Messi, Suarez in 
Neymar Jr) že v prvi sezoni osvojil ponovnega trojčka. Tako je FC Barcelona prva v zgodovini, 
ki je osvojila kar dva omenjena naziva. V 21. stoletju je na zelenicah stadiona Camp Nou 
zagotovo kraljeval Lionel Messi. Nogometaš, ki je poosebljal filozofijo katalonskega kluba 
in ki ga številni nogometni teoretiki označujejo za najboljšega v zgodovini nogometa 
(Balague, 2017, str. 163–165). Slavno zgodovino kluba sedaj piše trener Ernesto Valverde, 
ki se pri svojem delu srečuje predvsem z menjavo generacij nogometašev, ki so bili nosilci 
igre od začetka 21. stoletja. 
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6.4 ZGODOVINA KLUBA ATHLETIC BILBAO 
Athletic Bilbao je nogometni klub, ki prihaja iz Baskije, in domuje na stadionu, imenovanem 
San Mames. Je tretji najuspešnejši nogometni klub v Španiji, za Real Madridom in FC 
Barcelono. Prav tako je poleg njiju edini klub, ki ni izpadel iz španske nogometne prve lige 
in je edini, v katerem igralci veljajo za Baske. Zgodovina in tradicija sta trdno zapisani v 
klubskem delovanju in jima sledijo še danes. Slogan, ki najbolje opiše klub, se glasi »con 
cantera y aficion, no hace falta importacion,« kar v prevodu pomeni, da z lastnimi 
nogometaši in lokalno podporo ni potrebe po vlaganju (This is Athletic Bilbao, 2016).  
6.4.1 Obdobje ustanovitve kluba in začetek delovanja (1898–1949) 
Nogomet se je v Baskiji pojavil v času industrializacije Bilbaa ob koncu 19. stoletja. Začetniki 
nogometa v Baskiji so bili Britanci, ki so se naselili na tem območju, ter mladi domačini. 
Tako se je leta 1898 rodil nov klub, ki se je sprva imenoval Gymnastic Society Zamacois 
(Bilbao). Prve tekme novoustanovljenega kluba so bile odigrane v Lamiaku. Prvotno so bili 
dresi kluba modro-beli, prvo lovoriko pa je klub osvojil leta 1902, ko je zmagal na 
tekmovanju Alfonsa XII. Po zmagi je klub določil pravila in predpise delovanja kluba – prvi 
statut je vseboval 33 članov. Velika in pomembna prelomnica se je zgodila po letu 1910, ko 
so se v klubu odločili, da lahko zanje igrajo izključno Baski, s čimer so spremenili barve kluba 
v rdeče-belo. Klub je kasneje zapustil Lamiako in se nastanil v Bilbau ter na novem stadionu, 
ki so ga poimenovali San Mames. Vodstvo kluba se je odločilo, da se bo priključilo 
španskemu nogometnemu prvenstvu, s čimer so opustili amaterski značaj in postali prava 
profesionalna ekipa. Manuel Vidal in Manuel Lopez sta bila prva profesionalna igralca v 
zgodovini kluba. V ligi, v katero so se priključili leta 1928, je sodelovalo deset ekip. Leta 
1923 je klub praznoval prvih 25 let delovanja. Med leti 1930 in 1936 je klub zabeležil veliko 
pomembnih dosežkov, kot so: naslovi na tekmovanjih, igralci kluba so bili vpoklicani v 
špansko nogometno reprezentanco, pomenljivi so tudi zapiski doseženih zadetkov, ki so 
dostopni še danes. Prvi naslov španskega prvaka so osvojili leta 1930, takoj naslednje leto 
pa je klub zabeležil največjo zmago v svoji zgodovini, saj so z 12 : 1 premagali Barcelono. Ko 
se je leta 1936 začela državljanska vojna, so se nad klubom začeli zgrinjati črni oblaki, liga 
je bila prekinjena, klub je začel izgubljati igralce in ekipa je bila pred razpadom. Vojna je 
klub oslabila na več področjih, predvsem na socialnem, ekonomskem in športnem (History, 
2019). 
6.4.2 Obdobje tranzicije (1950–1989) 
Popularnost kluba je v obdobju tranzicije začela naraščati z novimi lovorikami in 
premiernem nastopu na evropskem tekmovanju (1956). Posledično so leta 1950 ustanovili 
prvi uradni navijaški klub, ki se je imenoval »Pena Gainza de Minglanilla«. Stadion je takrat 
dobil novo podobo. Zgrajena je bila nova glavna tribuna in lok nad stadionom, kar je postala 
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nova pomembna pridobitev mesta Bilbao. Z naraščanjem priljubljenosti nogometa in 
večjim številom tujih igralcev v klubih so se v Bilbau odločili, da bodo sledili enemu izmed 
pravil kluba, ki pravi, da lahko za klub igrajo samo doma vzgojeni igralci. Investirati so začeli 
v podmladek, poimenovan Athletic Juevnile, s katerim so ustanovili prvo mladinsko šolo v 
Španiji, ki se je imenovala Lezama. Nova prelomnica se je v klubu zgodila leta 1977, ko so 
zaigrali v finalu evropskega tekmovanja UEFA. Ekipa je izgubila tekmo proti klubu iz Torina 
– Juventusu. Leta 1983 je klub dobil uradno himno, istega leta pa so osvojili špansko 
državno prvenstvo in ga proslavili s plovbo po reki Bilbao (History, 2019). 
6.4.3 Stoletnica kluba in novejša zgodovina (1990–2019) 
Obdobje se ni začelo nič kaj spodbudno, saj ekipa prvič po dolgem času ni osvojila nobenega 
naslova. Stota obletnica kluba leta 1998 je prinesla premierni nastop v najmočnejšem 
evropskem tekmovanju, Ligi prvakov. Leta 1999 je klub potrdil trenutni statut – Athletic 
Bilbao je ustanovil žensko nogometno ekipo. Prvo tekmo je omenjena ekipa odigrala leta 
2002 proti ženski ekipi AD Torrejon. V obdobju stote obletnice je klub preživljal temačne 
čase, saj uspehov ni bilo od nikoder. Poznalo se je, da so se druge ekipe finančno okrepile, 
kar je klub iz Baskije pahnilo v ozadje. Po 24 letih se je klub uvrstil v finale evropskega 
tekmovanja. Ko so v klubu že sanjali o novem evropskem naslovu, jim je naslov preprečil 
klub iz Madrida (Athletico Madrid), saj jih je v finalu premagal s 3 : 0. Leto za tem se je ob 
odprtju popolnoma novega stadiona San Mames zgodil nov mejnik v zgodovini kluba, prvi 
nasprotnik na novem stadionu je bila Celta iz Viga (History, 2019). 
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7 POVEZAVA MED DRUŽBENO IDENTITETO, ŠPORTOM IN 
POLITIČNO AKTIVNOSTJO 
Politika je že od nekdaj tesno povezana s športnimi dogodki – številni simboli športnih 
klubov so konec koncev politične narave. Za primer lahko navedemo klubski simbol FC 
Barcelone, v katerem so zastopane rumeno-rdeče proge katalonske zastave. S politične 
perspektive ta simbol povezujemo z gibanjem katalonskega nacionalizma. Športni klubi 
imajo lahko tako v pokrajini veliko politično moč, če pa se navežemo na omenjeni simbol, 
ga lahko povežemo tudi s samim mestom, Barcelono, in pokrajino Katalonijo. S katalonsko 
prestolnico ga povezuje prvotni mestni grb, ki je bil razdeljen na četrtine, obarvane v 
katalonske barve in križ svetega Jurija (katalonsko »Sant Jordi«) kot zaščitnika Katalonije 
(The crest, 2019). Športni klubi tako neposredno zastopajo pokrajine, v katerih so bili 
zasnovani. Že osnovni klubski simboli športnih inštitucij pa nam velikokrat potrjujejo, da se 
šport, politika in pokrajina oz. družba povezujejo.  
Oba kluba, ki ju pričujoča diplomska naloga obravnava, na svojih uradnih spletnih straneh 
in preko medijev trdita, da nista vpletena v aktualno politično dogajanje. Že od smrti 
Francisca Franca je v katalonski družbi prevladovala dvojna narodnost, boj za kulturno in 
politično prevlado ter izraba nogometa kot instrumenta za izražanje nacionalne identitete.  
7.1 VPLIV NOGOMETNEGA KLUBA BARCELONA V REGIJI  
Vloga FC Barcelone pri samem razvoju mesta Barcelone in pokrajine Katalonije se kaže v 
različnih segmentih. Prepoznamo jo lahko v družbeno-socialnih in političnih dejavnostih, 
neposredno pa posega tudi v gospodarski sektor, pri čemer se navezujemo predvsem na 
uspešnost trgovske in turistične dejavnosti kvartarnega sektorja.  
Njegova vloga na družbeno-socialnem področju se osredotoča predvsem na pomembnost 
ohranjanja katalonske nacionalne identitete. Znotraj kluba skrbijo za ohranjanje katalonske 
kulture in praznikov, vsako nogometno sezono v klubu namreč praznujejo dan svetega 
Jurija, zavetnika Katalonije. Na ta dan klub navijačem vošči veselo praznovanje in jim, kot 
je že tradicionalno, tega dne podari vrtnico. Izjemno pomembno vlogo FC Barcelona 
dokazuje tudi s skrbjo za ohranitev uporabe katalonščine, na katero se opira tudi samo 
nacionalno gibanje Kataloncev. Vsi klubski slogani so zapisani tako v kastiljščini kot v 
katalonščini, prav tako ima uradna spletna stran na izbiro zapise v katalonščini. Vodstvo 
kluba nenehno spodbuja njeno uporabo med nogometaši Barce, za prestopne igralce je 
tudi v pogodbah vključen tečaj katalonščine, nogometaši nogometne akademije La Masia 
pa se z njo srečajo ob obiskovanju katalonskih šol (Peršolja, 2018, str. 26). Socialno noto 
organiziranost kluba poudarja tudi z izbiro podpornikov, kot je na primer organizacija 
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UNICEF. Svoj družbeni pomen je klub večal že od same ustanovitve, saj so skrbeli za 
integracijo priseljencev v lokalno skupnost (Blauge, 2017, str. 47). 
V zadnjih dveh desetletjih je ob preučevanju katalonske družbe bilo moč zaznati upad 
števila tistih, ki se identificirajo izključno s špansko identiteto, med mladimi pa je bila 
zaznana rast izključno katalonske identitete. V katalonski družbi sicer prevladuje dvojna 
identiteta: po podatkih, povzetih iz knjige Alejandra Quiriga, se kar 72 % Kataloncev 
opredeljuje za Katalonce in Špance (Quiroga, 2013, str. 141). Dvojnost identitete se je 
izrazila tudi leta 2010 po osvojitvi naziva svetovnih prvakov španske nogometne 
reprezentance. Pred finalno tekmo svetovnega prvenstva je v Kataloniji potekala združena 
demonstracija skoraj vseh katalonskih političnih strank. Protesti so bili odgovor na odločitev 
španskega ustavnega sodišča ob zavrnitvi obstoja katalonskega naroda. Le dan po 
protestih, ob zmagi španske reprezentance, so katalonske ulice preplavili prebivalci, ki so 
vzklikali: »Jaz sem Španec!« (Quiroga, 2013, str. 128). Dogodek je lahko dober primer 
vpliva, ki ga ima nogomet na oblikovanje identitete družbe.  
Poudariti moramo, da celotna filozofija te športne inštitucije sovpada z značajem in 
vrednotami katalonskega naroda. V klubu se zavzemajo za spoštovanje, ki je ključno za 
oblikovanje demokracije in vzpostavlja povezanost med različnimi verami, rasami in 
političnimi opredelitvami. Klub spodbuja tudi napredek in skupinsko delo ter človečnost in 
ponižnost. Zavedajo se, da športni uspehi prinesejo določeno mero samozavestnosti in 
vzvišenosti, prav zato vestno poudarjajo spoštovanje nasprotnika in »fair play« na 
nogometnih zelenicah. Takšne vrednote, kjer s skupnimi močmi in po nenasilni poti 
dosežejo cilj, najdemo tudi v oblikovanem »katalonizmu« Peršolja, 2018, str. 27). Na 
položaj Kataloncev je medijsko opozarjal tudi klub, ki ima na družbenih omrežjih veliko 
sledilcev. Tako je priljubljenost kluba med širšo svetovno javnostjo pomagala tudi k 
prepoznavnosti katalonskega nacionalizma. Z miroljubno medijsko izpostavljenostjo so 
pridobili podporo navijačev, ki so se oprli na prokatalonska stališča, le-ta navijači tudi 
izražajo na tekmah kluba. Željo po neodvisnosti izražajo s transparenti politične narave in 
vihtenjem katalonskih zastav. Medijsko izpostavljenost najbolj gledanih tekem, kot je »el 
clásico«, so začeli izkoriščati z vzkliki gesla neodvisnosti. Simbolno ga navijači izrečejo v 17. 
minuti in 14. sekundi odigrane tekme. Čas vzklika je simbolna in se navezuje na letnico 
1714, ko je Katalonija ob koncu španske nasledstvene vojne izgubila avtonomijo (The Role 
of FC Barcelona in fueling Catalan Nationalism, 2019).  
Kljub izjemno pomembni nalogi ohranjanja katalonske identitete pa je klub zgolj promotor 
»katalonizma« in ne njegovo vodilo. FC Barcelona je postala nosilec ciljev in želja katalonske 
politike. Barca ne predstavlja političnega telesa katalonskega gibanja za samostojnost, 
seveda pa je s politiko posredno povezana. Pri tem se lahko opremo na dejstvo, da se je 
klubsko vodstvo odločilo odigrati nogometno tekmo proti Las Palmasu, 1. oktobra 2017, na 
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dan katalonskega referenduma. Vodstvo kluba je želelo tekmo prestaviti zaradi izrednega 
dogajanja na ulicah Barcelone, španska liga pa je temu nasprotovala in bi prestavljanje 
tekme kaznovala z denarno kaznijo in odvzemom šestih točk na seštevku lestvice. Vodstvo 
se je odločilo, da je bolj pomembno osvojiti nogometni naslov in je pristalo na igranje pred 
praznimi tribunami stadiona Camp Nou (Brezigar, 2017, str. 78). Referendum je vodstvo 
javno podprlo z izbiro dresov nogometašev, ki so bili v rumeno-rdečih barvah Katalonije, 
čeprav uradno stališče veleva, da se s političnimi odločitvami ne ukvarjajo.  
Analizo politične aktivnosti v katalonskem klubu bomo omejili na predsedovanje Joana 
Laporte in Sandra Rosella. Laportovo predsedovanje leta 2003 se je začelo v obdobju levo 
usmerjene katalonske vlade. Odločilno podporo je pridobil pri politični stranki za 
samostojnost Katalonije, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) in med nekaterimi 
desno usmerjenimi Katalonci. Laporta je želel »rekatalonizirati« nogometni klub Barcelona 
z načinom izpostavljanja uradnih nacionalnih simbolov. Imeli so idejo, da bi namestili 
katalonske zastave na igralno opremo kluba, odstranili španske zastavo iz trening centra 
kluba ter uveljavili obvezen tečaj katalonskega jezika za tuje nogometaše kluba. Ti ukrepi 
so preveč direktno spodbujali katalonski nacionalizem, zato se jim niso upirali zgolj tuji 
nogometaši, ampak tudi uradni navijaški člani kluba (Quiroga, 2013, str. 141–143). 
Kontroverznost je Laporto vodila k izgubi predsedniškega položaja kluba. Ob volitvah leta 
2010 je predsedovanje prevzel Sandro Rosell. Ob začetku so mu nekateri katalonski 
nacionalisti očitali denacionalizacijo kluba, poudariti pa je treba, da je v Laportovem času 
FC Barcelona veliko pridobila na svetovni prepoznavnosti. Laportovo vodenje kluba je 
učvrstilo katalonske vrednote in jih s prepoznavnostjo kluba približalo širši množici. Za 
razliko od Laportovega je Rosellov modernejši pristop vodenja v katalonskem nacionalizmu 
vzbudil strah po izgubi te identitete, upravljanje kluba je namreč spremenil v svetovno 
franšizo, vseeno pa ni pozabil na katalonske vrednote, saj je v sezoni 2013/14, gostujočo 
športno opremo obarval v barve katalonske zastave (Quiroga, 2013, str. 145).  
Kako pomembno vlogo ima klub za razvoj in prepoznavnost Katalonije, kaže že samo 
dejstvo, da se mesto in pokrajina najbolj tesno identificirata prav z njim. Tudi pri tem se 
potrjuje pomen klubskega gesla »več kot le klub«, saj je Barcelona rojstni kraj mnogih 
znanih imen v svetu arhitekture in umetnosti, kot sta Antoni Gaudi in Salvador Dali. Zaradi 
prepoznavnosti FC Barcelona v veliki meri vpliva tudi na razvoj turizma in trgovine. Mnogi 
turistični vodiči med deset najbolj obiskanih točk v Barceloni uvrščajo prav stadion Camp 
Nou. V zadnjih desetletjih je nogometni turizem postal ena izmed najbolj progresivnih 
gospodarskih panog. Njegovo pomembno vlogo v turističnem prihodku kažejo podatki o 
obisku klubskega muzeja Nou Camp Experience, ki naj bi bil celo najbolj obiskan muzej v 
Kataloniji – v letu 2018 naj bi ga obiskalo kar 1,9 milijona navijačev in turistov. Obisk muzeja 
vključuje voden ogled skozi klubski muzej z razstavljenimi lovorikami, obisk klubske 
slačilnice, novinarske konferenčne sobe, komentatorske lože,  vstop na tribune ter 
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nogometno zelenico. Ogled vključuje različne pakete, ki se med seboj cenovno razlikujejo, 
cene pa se gibljejo od 25 do 139 evrov. Ob zaključku doživetja klubskega muzeja pa 
obiskovalce pot zapelje tudi skozi klubsko trgovino, kjer nogometni navdušenci dodatno 
prispevajo k prihodku športne trgovine.  
Muzej tako tudi na fiskalni ravni predstavlja pomemben člen strukture klubskih prihodkov 
– letno zgolj s prodajo muzejskih vstopnic in trženja muzeja zaslužijo 57 milijonov evrov. Po 
podatkih naj bi bil ta dohodek zgolj odtenek manjši od tistega, ki ga klub letno pridobi s 
prodajo vstopnic za ogled tekem (Stepišnik, 2019).  
 
7.2 ATHLETIC BILBAO IN BASKIJA: ANALIZA VPLIVA 
Athletic Bilbao nikoli ni bil samo ekipa, temveč klub, ki predstavlja Baskijo po celem svetu. 
Vlogo kluba bomo obravnavali na osnovi že opredeljenih elementih vplivanja na pokrajino. 
Raziskava bo temeljila na družbeno-socialni, politični in gospodarski ravni.  
Začeli bomo z družbeno-socialno ravnjo, pri tem pa izpostavili klubsko politiko, nogometno 
filozofijo, imenovano »cantera«. Najprej je temeljila na vključevanju nogometašev izključno 
baskovskih korenin, kasneje pa so pogoje nekoliko omejili in dovolili vključitev 
nogometašev, ki svojo nogometno kariero zgradijo v mladinskih nogometnih šolah 
Athletica iz Bilbaa, imenovanih »cantera«. Ta politika je ločevala ideje kluba od preostalih 
španskih klubov. S tem so podirali razvoj mladih prebivalcev Baskije, spodbudili njihovo 
nogometno kariero (Storer, 2016, str. 10) in tako vključili širše lokalno prebivalstvo, ki so 
temeljna baza navijačev Athletica iz Bilbaa. Podpornikom klub vrača zaupanje v nogometno 
filozofijo tudi z dejstvom, da še nikoli niso izpadli iz prve španske nogometne lige in 
najverjetneje ima klub tudi zato velik vpliv na gojenje čustev, na ponos baskovskega 
prebivalstva. V ta element obravnave bi lahko vključili tudi javno podporo rabe baskovskega 
jezika preko spletne strani kluba. K boljšemu družbenemu stažu klub prispeva s fundacijo 
Athletic club Fundazion. Omenjena fundacija je bila ustanovljena leta 2002 in deluje s 
številnimi programi, ki prispevajo k boljši družbeni podobi. Pri izvedbi programov klub 
sodeluje z različnimi agencijami in socialnimi organizacijami. Fundacija je razdeljena na dva 
dela: prvi se osredotoča na izboljšanje življenjskega statusa različnih socialno ogroženih 
skupin, drugi pa je usmerjen v kulturo, izobraževanje in kritično razumevanje socialnih 
problemov. Socialni programi tako temeljijo na vsesplošni medsebojni pomoči, nekateri se 
tudi osredotočajo na pomoč duševno prizadetim, zapornikom, brezdomcem … Kulturni 
programi posegajo v organizacijo filmskega festivala, dogodkov promocije zdravega 
rivalstva in literarnih večerov, na katerih nogomet povezujejo z baskovsko literaturo 
(Foundation, 2019). 
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Ko je leta 2011 ETA oznanila konec delovanja organizacije, se je po štirih desetletjih umirilo 
politično nasilje znotraj baskovske družbe, pri tem pa se odpira vprašanje, kolikšen 
neposreden vpliv je imela ETA na nogometnem področju. Po letu 2011 se je začela umirjati 
oz. zmanjševati protišpanska usmerjenost, kar npr. dokazuje slavje v Baskiji po zmagi 
španske nogometne reprezentance leta 2010 in 2012, ki je bilo zelo podobno slavju v 
Kataloniji. Mlada družba je tekala po ulicah v rdečih majicah in kričala: »Jaz sem Španec« 
(Quiroga, 2013, str. 182).  
Mnogi verjamejo, da je klub vir baskovskega nacionalizma, kar predpostavljajo z dejstvom, 
da je klub z nacionalno ideologijo povezan s politično stranko Partido Nacionalista Vasco, 
ki deluje na istem območju. Eden izmed ključnih pomislekov, ki klub povezuje s političnim 
sodelovanjem, je prav klubska filozofija, ki temelji na izbiranju zgolj nogometašev 
baskovskih korenin. Vodstvo kluba te predpostavke zanika in pravi, da je Athletic športni 
klub, kjer lahko podporniki z različnimi političnimi opredelitvami skupaj uživajo v 
nogometnih predstavah. Klub zatrjuje, da nikakor ni politično opredeljen, obenem pa 
posredno podpira pristaše baskovske skupnosti, ki javno izraža baskovski nacionalizem. 
Čeprav so klubske barve enake kot baskovska zastava, klub javno ne promovira 
neodvisnosti Baskije od Španije (Storer, 2016, str. 11). Politična opredeljenost kluba je bila 
v različnih obdobjih zelo vprašljiva. Politični vpliv stranke PNV se je najbolj jasno kazal prav 
v obdobju predsedovanja Duñabetie, kar je dokazovala promocija gibanja za baskovsko 
neodvisnost (Quiroga, 2013, str. 158–159).    
Pomen Athletica iz Bilbaa se na gospodarskem področju odraža preko podpore razvoja 
lokalnega gospodarstva, kar potrjuje že zgolj izbira sponzorjev na nogometnih dresih kluba. 
Vodstvo kluba se dolgo ni odločilo za glavnega sponzorja, navadno natisnjenega na 
nogometnih dresih. Prvi podpornik je imel pomembno politično noto v sezoni 2004/05, saj 
je bila takratna baskovska vlada prva, s katero je klub podpisal ekonomski dogovor 
(Quiroga, 2013, str. 175). Z letom 2008 so ubrali drugačne smernice in začeli glavnega 
sponzorja promovirati, pri tem pa se je klub omejil zgolj na podjetja iz Baskije. Prvo tako 
podjetje je bilo Petronor, njihovo obdobje sponzorstva je trajalo 7 let. Leta 2015 jih je 
zamenjala baskovska banka Kutxabank, ki ima svoj prostor na nogometnih dresih še danes 
(Sponsors, 2019). 
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Slika 1: Trikotnik obravnavanih vplivov 
 
Vir: lasten  
7.3 LINGVISTIČNI NACIONALIZEM V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI  
Po Mandelcu sta baskovski in katalonski nacionalizem primer perifernega nacionalizma, ki 
naj bi ga združevali elementi etnokulturnega, lingvističnega ter ekonomskega značaja. 
Čeprav lahko med njima potegnemo vzporednice, se na področju jezikovnega elementa 
razlikujeta. Katalonske nacionalistične sile so se zavzemale predvsem za kultiviranje 
katalonskega jezika, medtem ko se je baskovski nacionalizem prvotno osredotočal na 
rasistično podlago. Ta vpliv poudarjanja pomembnosti jezika je viden še danes. Pri 
Kataloncih, ki so v nacionalnem gibanju kultivirali katalonščino z objavljanjem v strokovnih 
publikacijah, je opazen visok odstotek tekočega govorjenja (74 %) in razumevanja jezika (96 
%), medtem ko je pri Baskih ta odstotek znatno manjši, saj baskovski jezik, t. i. »euskero« 
tekoče govori zgolj 18 %, razume pa ga 25 % Baskov. Opirajoč se na pridobljene podatke 
Mandelca, moramo poudariti tudi dvojno naravnanost nacionalizma, ki lahko združuje 
nosilce nacionalizma in jih obenem ločuje od drugih nosilcev nacionalne identitete. 
Dvojnost je prisotna tudi v Španiji, kjer se večina španskih državljanov opredeljuje z dvojno 
nacionalnostjo, pri čemer se ena nanaša na regionalno skupnost, druga pa na nacionalno 
državo. Iz tabele 2 je razvidno, da se zgolj 44,4 % Špancev opredeljuje za pripadnike 
španskega naroda. Podatki iz tabele 1 pa dokazujejo, da se zgolj 10 % Kataloncev 
opredeljuje izključno za Katalonce, medtem ko se izključno za Baske identificira 45 % 
prebivalcev Baskije. Odstotek izključne nacionalne opredelitve Kataloncev je nižji, saj je 
njihovo gibanje s poudarjanjem jezika prispevalo k bolj odprtemu in miroljubnemu značaju 
katalonskega nacionalizma, baskovski nacionalizem na rasistični podlagi pa kaže na 
relativno bolj separatistični položaj (Mandelc, 2011, str. 157–166).  
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Tabela 1: Lingvistična analiza Baskije in Katalonije 
Regija Baskija Katalonija 
Opredelitev 
nacionalnosti 
45 % 10 % 
Razumevanje 
jezika 
25 % 96 % 
Tekoče 
govorjenje 
18 % 74 % 
Vir: Mandelc (2011, str. 161) 
Tabela 2: Ocena pomembnosti španskega jezika 
 Znanje 
prevladuječega 
jezika v državi 





Španija 32,2 % 44,4 % 




Athletic Bilbao in FC Barcelona imata pomembno vlogo pri razvoju baskovske in katalonske 
regije. Zaključne ugotovitve diplomskega dela izpostavljajo prav vpliv kluba na raziskane 
vidike vpliva na pokrajino, pri čemer se diplomsko delo opira predvsem na tri vidike vpliva: 
družbenega, gospodarskega in političnega.  
Analiza zaključnega dela podaja rezultate o podobnostih in razlikah vplivov obeh 
obravnavanih klubov. Podobnost vplivov kluba najbolj zaznamo ob preučevanju 
družbenega vidika. Oba kluba se zavzemata za ohranjanje lokalne identitete pokrajin. Kot 
identitetni element izpostavljata jezik, običaje in navade ter regionalno miselnost. Kot 
primer vpliva FC Barcelone lahko navedemo uporabo katalonščine, ki je najpomembnejši 
pokazatelj katalonskega nacionalizma. Njena pomembna vloga se kaže tudi v sami uporabi 
katalonskega jezika med tekmami, ki so jo kljub javni prepovedi uporabe, uporabljali tudi v 
času Francove diktature. Socialni vpliv Barce so opira tudi na prizadevanje za integracije 
priseljencev, ki (so) se ob klubskem članstvu hitreje in lažje povez(ov)ali z obstoječimi 
katalonskimi navadami. Vzporednice lahko potegnemo tudi z vplivi baskovščine na 
identiteto prebivalcev Baskije in podpornikov kluba Athletic Bilbao. Razlika med njima se 
sicer kaže predvsem v bolj poostrenih kriterijih integracije priseljencev ali (ne)baskovskih 
podpornikov, pri čemer se opiramo na filozofijo baskovskega kluba, v katerem podpirajo 
izbiro nogometašev baskovskega porekla. Pri družbeno-socialnem vidiku obeh klubov lahko 
opazimo podobnosti pri podpori socialno šibkejšim skupinam (FC Barcelona je velika 
podpornica organizacije UNICEF, Athletic ima lastno fundacijo, ki pomaga brezdomcem, 
bivšim zapornikom idr.) in pri organizacijah dogodkov, na katerih se poudarja in razvija 
kultura pokrajin.  
Ob raziskovanju gospodarskega vpliva klubov na pokrajini smo odkrili več podobnosti. Oba 
kluba vplivata na gospodarski razvoj pokrajin, v katerih se nahajata, vendar ima FC 
Barcelona večji doseg, predvsem zato, ker je katalonska prestolnica drugo največje in 
najbolj gospodarsko razvito mesto v Španiji. Barcelona na gospodarsko rast v pokrajini 
vpliva predvsem v turističnem sektorju. V svetovni prepoznavnosti kluba so odkrili tržno 
nišo, kjer navijači in ostali obiskovalci katalonske prestolnice skorajda obvezno obiščejo tudi 
klubski muzej – Camp Nou Experience je tako postal najbolj obiskan muzej v Kataloniji in 
prinaša velik dobiček tako klubu kot tudi ostalim turističnim ponudnikom. Gospodarski vpliv 
kluba Athletic Bilbao pa je razviden predvsem v klubski podpori lokalnemu gospodarstvu, 
klubsko vodstvo se namreč pri izbiri opira na sponzorje iz Baskije, ki jih promovirajo na 
nogometnih dresih.  
Raziskave političnega vpliva klubov so pokazale, da imata kluba posredno vlogo pri 
oblikovanju političnih gibanj. Obe vodstvi zanikata vpletenost v politično delovanje, 
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zavedata pa se, da se klubska filozofija in načela navezujejo na vrednote in identiteto 
pokrajin ter posledično na cilje obstoječih nacionalnih gibanj (katalonskega in 
baskovskega). Naveza na nacionalna gibanja izvira iz pobude njune ustanovitve in iz 
okoliščin, v katerih sta se kluba oblikovala (represije med diktaturami De Rivere in Francisca 
Franca). Vodstvi pa kljub temu zatrjujeta, da imata kluba zgolj vlogo promotorja 
nacionalističnih gibanj pokrajin, v katerih se nahajata. Vlogi kluba pri nacionalnih gibanjih 
se razlikujeta v njunem pristopu. Pri Baskih je slednji bolj rasistično opredeljen in se je 
posluževal tudi agresivnih metod, kot so teroristični napadi organizacije ETA, zato tudi širše 
množice s klubom Atlethic Bilbao ne simpatizirajo. Katalonsko gibanje je za razliko od 
baskovskega zasnovano na miroljubnem opozarjanju na svoj položaj. Isti princip 
promoviranja gibanja se je prenesel tudi na stadion FC Barcelone, kjer so Katalonci izkoristili 
priljubljenost domače nogometne ekipe in s tem »katalonizem« približali širši svetovni 
javnosti. Treba je poudariti, da gre pri obeh gibanjih za t. i. periferno nacionalno gibanje, 
ne pri enem ne pri drugem pa končna točka gibanja, tj. neodvisnost, še ni bila dosežena. Po 
opravljeni raziskavi so se nam odprla nekatera nova vprašanja: kaj bi se zgodilo z 
nogometnim velikanom, kot je FC Barcelona, če bi prišlo do osamosvojitve Katalonije? Klub 
se najverjetneje ne bi več uvrščal  v špansko nogometno ligo, v katalonski pa nima dovolj 
velike konkurence. Tako bi najverjetneje izgubil prepoznavnost, gledanost španskega 
nogometa bi bila nižja, saj se odmevni »el clasico« ne bi več odvijal. Obstoj FC Barcelone bi 
bil ob morebitni neodvisnosti vprašljiv.  
V spodnji tabeli smo primerjali kluba med seboj. 
Tabela 3: Primerjava obravnavanih nogometnih klubov 
 FC Barcelona Athletic Bilbao 
Leto ustanovitve 1899 1898 
Ime nogometnega 
igrišča 







Modro–rdeča Rdeče–bela  
Največji rival FC Real Madrid Real Sociedad 
Zmagovalci 
španske lige  
26 8 
Vir: lasten  




Tabela 4: Primerjava obravnavanih regij 
 Baskija Katalonija 
















Najprej bomo preverili prvo postavljeno hipotezo, hipotezo 1, ki je predpostavljala, da je 
Francova diktatura močno vplivala na identiteto Baskije in Katalonije ter na identiteto 
članov kluba Athletic Bilbao in FC Barcelona, kar lahko deloma potrdimo. Identiteta pokrajin 
se je izoblikovala že pred frankistično diktaturo, razvidno pa je, da je ob Francovi diktaturi 
identitetna zasnova dobila nov zagon. Franco je namreč s taktiko spodbujanja zdravega 
športnega tekmovanja želel preprečiti upore in demonstracije, na ta način pa je obenem 
prebudil zagon nacionalnih gibanj Baskov in Kataloncev. S tem je obudil tudi pomembne 
identitetne elemente omenjenih pokrajin in oblikoval socialno identiteto pripadnikov kluba 
FC Barcelona in kluba Athletic Bilabao.  
Druga hipoteza, tj. hipoteza 2, je predpostavljala, da sta kluba FC Barcelona in Athletic 
Bilbao nosilca nacionalnih gibanj v Kataloniji in Baskiji. Navedeno hipotezo lahko po 
opravljeni raziskavi ovržemo, saj vodstvo obeh klubov vpletenost v politično dogajanje 
zavrača. Zavedajo se, da ima vihtenje zastav in emocionalno proslavljanje zmag pristašev 
kluba tudi podporo pri politični opredelitvi nacionalnih gibanj. Kluba sta zgolj posredna 
promotorja nacionalnih gibanj, kar lahko dokazuje tudi tekma FC Barcelone proti Las 
Palmasu, 1. oktobra 2017, na dan katalonskega referenduma. Vodstvo kluba je takrat zaradi 
izrednih razmer želelo tekmo prestaviti, vendar bi jih španska liga v tem primeru kaznovala 
z odvzemom točk, zato so v klubu poudarili pomembnost tekmovanja in tekmo odigrali. 
Posredno so politično dogajanje podprli z dresi, obarvanimi v katalonske barve.  
Pri tretji hipotezi, hipotezi 3, smo predpostavili, da prepoznavnost nogometnega kluba 
vpliva na promocijo pokrajine, v kateri se nahaja, kar lahko potrdimo. Pri klubu Athletic 
Bilabao se promocija pokrajine izraža s podporo lokalnih sponzorjev in s filozofijo kluba, ki 
v nogometne vrste vključuje zgolj nogometaše baskovskega porekla ali tiste, ki so se izšolali 
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v mladinskih organizacijah baskovskih nogometnih akademij. FC Barcelona, ki velja za 
enega najbolj prepoznavnih klubov na svetu, promovira katalonsko prestolnico in s tem 
pridobiva »turistično maso«. Prepoznavnost kluba in medijska izpostavljenost v veliki meri 
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